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BOLETIN 3312 DE REGISTROS
DEL 01 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 02 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02219526 119 RESTAURANTE BAR 2013 3,000,000
01968897 A Y G SECURITY CERRAJERIA 2012 1,500,000
01968897 A Y G SECURITY CERRAJERIA 2013 1,500,000
02001113 AC  RENAULT-MAZDA  CAR 2013 1,000,000
00651198 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO BOSA 2013 1,200,000
01929662 ACEVEDO ECHEVERRI DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01555278 ACOSTA CUBILLOS LUZ ELDERY 2013 1,250,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2007 500,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2008 500,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2009 500,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2010 500,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2011 500,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2012 500,000
01355310 ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA 2013 500,000
02195715 ACOSTA ZARABANDA CAROLINA DEL PILAR 2013 1,000,000
02236997 ACTIONLINE SAS 2013 10,000,000
00577026 AGRICULTURA Y SISTEMAS LTDA 2013 258,607,535
02045529 AGRONEGOCIOS CONVENIOS 2012 1,030,000
02045529 AGRONEGOCIOS CONVENIOS 2013 1,030,000
01887006 AGROVASAL SAS 2010 0
01887006 AGROVASAL SAS 2011 0
01887006 AGROVASAL SAS 2012 0
01887006 AGROVASAL SAS 2013 0
02143465 AGUILAR HERNANDEZ ADRIANA 2013 1,071,000
02061133 AKS INGENIERIA SAS 2012 3,000,000
02061133 AKS INGENIERIA SAS 2013 10,000,000
01261472 ALARCON GARCIA JOSE GREGORIO 2010 1,100,000
01261472 ALARCON GARCIA JOSE GREGORIO 2011 1,100,000
01261472 ALARCON GARCIA JOSE GREGORIO 2012 1,100,000
01261472 ALARCON GARCIA JOSE GREGORIO 2013 1,100,000
01234395 ALCUADRADO ARTE ACTUAL S A S EN
LIQUIDACION
2013 432,343,174
01834753 ALDANA JIMENEZ RAUL 2013 1,000,000
01060112 ALDEA GLOBAL LTDA 2013 41,838,231
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02253080 ALFONSO ROZO MARTHA JANNETH 2013 1,500,000
01525768 ALFONSO VERA SILENIA 2013 2,350,000
01252990 ALIMCOL CITY RICE 2013 911,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2009 1,000,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2010 1,000,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2011 1,000,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2012 1,000,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2013 1,000,000
02097106 ALMA ACCESORIOS SAS 2012 1,000,000
02097106 ALMA ACCESORIOS SAS 2013 1,000,000
02200922 ALMA VEGETAL 2013 100,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2009 5,000,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2010 5,000,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2011 5,000,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2012 5,000,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2013 5,000,000
02174368 ALMACEN DE ROPA RED SHOP WEAR 2013 6,200,000
00386730 ALPOPA 2013 5,500,000
00386729 ALPOPA Y CIA LTDA 2013 20,000,000
02122538 ALTERNATIVAS DE GESTION SOSTENIBLE AGS
SAS
2013 500,000
00342338 ALUMINIO Y DISEÑOS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 49,950,000
02251956 ALUMINIOS DIAZ SAS 2013 5,249,000
02172288 ALVAREZ PALACIOS NOHORA 2013 900,000
01918193 ALZATE BOTERO NOHEMY 2013 2,200,000
01860783 AMBROSIA COMIDA EXQUISITA Y SALUDABLE 2012 1,300,000
01860783 AMBROSIA COMIDA EXQUISITA Y SALUDABLE 2013 1,300,000
02102252 AMERICAN CHURROS INC 2013 1,000,000
00925524 ANDALUCIA DE INVERSIONES LTDA 2013 127,917,000
01925410 ANDAMIOS CAPITAL SAS 2013 112,947,240
02231634 ANFORMAS 2013 5,800,000
01500196 ANGEL SANDOVAL HUMBERTO 2013 1,000,000
02263445 ANGELES CITY STORE 2013 5,100,000
01997438 ARANDIA DUARTE GRACIELA 2012 2,000,000
01997438 ARANDIA DUARTE GRACIELA 2013 2,000,000
01673507 ARAQUE FERNANDEZ BLANCA INES 2011 100,000
01673507 ARAQUE FERNANDEZ BLANCA INES 2012 100,000
01673507 ARAQUE FERNANDEZ BLANCA INES 2013 1,000,000
01526286 ARENAL CALIENTE 2013 1,000,000
01500235 AREPAS FACTORY VIVERO 2012 10,000,000
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01500235 AREPAS FACTORY VIVERO 2013 10,000,000
02151380 AREVALO AURORA 2013 1,000,000
01988198 AREVALO DE RAMIREZ MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
02261763 AREVALO GAMBA SANDI JIMENA 2013 2,000,000
02266163 ARIAS ARISTIZABAL IRENE 2013 1,000,000
01764086 ARIAS CASTRO EDILSON ALBERTO 2012 1,133,000
01764086 ARIAS CASTRO EDILSON ALBERTO 2013 1,179,000
01737291 ARIAS GIL FABER 2013 1,000,000
01252989 ARIAS RUBIO JOHAN ENRIQUE 2013 9,980,000
01339793 ARISTIZABAL PELAEZ MARY SOL 2013 290,330,000
01790842 ARIZA RUIZ JOSE HORACIO 2013 3,000,000
00760291 ARIZA RUIZ NORBERTO 2013 7,500,000
01923800 ARNULFO EL PERUANO 2013 1,100,000
00799207 ARTESANIAS CARMENZA 2013 1,000,000
01365902 ASADERO EL PORTAL DEL LLANO 2013 29,000,000
02198663 ASADERO Y RESTAURANTE BRASAS Y
BROASTER J C
2013 1,000,000
01201044 ASESORIAS & REPRESENTACIONES MATEUS E
U
2013 5,167,000
01933888 ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA SU SIGLA ASESCOIN LTDA
2013 31,201,867
01707212 ASESORIAS Y SOFTWARE PRODUCTIVA E U 2013 1,000,000
01460484 ASISTENCIA VETERINARIA AMIGO ZOO 2013 2,852,392
S0011937 ASOCIACION CALIDAD DE VIDA ASOCAVIDA 2013 1,000,000
S0043378 ASOCIACION DE MUJERES TRANSFORMADORAS
DE PRODUCTOS CAMPENSINOS DE LA 36
PUDIENDO USAR LA SIGLA
ASOMUTRANSPROCAM LA 36
2013 2,600,000
S0026140 ASOCIACION DE USUARIOS ANTENA
PARABOLICA DEL MUNICIPIO DE GUASCA
SIGLA A.P.G. TV
2013 10,450,000
S0015221 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE ASODESO
2013 47,273,118
01033013 ASOCIADOS COSMETICOS DANNY MACEK 2013 500,000
01717941 ATECI INGENIERIA LTDA 2013 74,911,000
01264825 AUSIQUE JOSE ENRIQUE 2013 1,179,000
02120410 AUTENTIC SHOP 2013 1,170,000
01885795 AUTOPARTES KIA DIESEL LTDA 2013 51,250,000
01895913 AUTOPARTES KIA DIESEL LTDA 2013 6,500,000
01192693 AVELLANEDA DIAZ LUIS ANGEL 2013 450,000
01100796 AVENDAÑO TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2013 8,000,000
01486651 AVICOLA LA FANEGADA 2013 5,000,000
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00992304 AZUL EQUIPOS LIMITADA 2013 694,317,466
01944520 BAEZ BAEZ ANA BLANCA 2012 1,000,000
01944520 BAEZ BAEZ ANA BLANCA 2013 1,179,000
00983493 BAEZ ROJAS OTTO GRINEN 2013 41,089,000
02019242 BALLESTEROS PERDOMO JULIAN ANDRES 2013 6,000,000
00903115 BANCOLORES 2013 1,100,000
01625173 BANQUETES Y RECEPCIONES RIVAR 2013 1,100,000
01692581 BAR J.D. GUACAMAYAS 2013 1,000,000
01786660 BAR PUNTO AZUL SILVANIA 2013 2,500,000
02242648 BAR RANCHO DE APITO 2013 1,000,000
02214869 BARAHONA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2013 0
01568558 BARBOSA GALEANO JOSE YESID 2013 3,120,000
02004509 BARCELOS CATERING 2013 1,000,000
02214872 BARILOCHE PUB 2013 5,000,000
00851622 BARON RINCON ELSA 2012 800,000
00851622 BARON RINCON ELSA 2013 800,000
02253837 BARRAGAN CAMPOS MILFORA 2013 900,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2007 500,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2008 500,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2009 500,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2010 500,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2011 500,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2012 500,000
01656400 BARRETO CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2013 500,000
01076011 BARRETO ROJAS HERNANDO 2013 1,000,000
02217669 BARUCH 2013 1,000,000
01840295 BASTO QUIROGA DEISY YANETH 2009 11,000,000
01840295 BASTO QUIROGA DEISY YANETH 2010 11,000,000
01840295 BASTO QUIROGA DEISY YANETH 2011 11,000,000
01840295 BASTO QUIROGA DEISY YANETH 2012 11,000,000
01840295 BASTO QUIROGA DEISY YANETH 2013 15,000,000
01052705 BAUTISTA DE TORO CARMEN ELISA 2013 1,000,000
02092470 BDA NETWORKING S A S 2013 5,000,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2005 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2006 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2007 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2008 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2009 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2010 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2011 500,000
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01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2012 500,000
01403030 BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS 2013 1,100,000
01709023 BEDOYA CAÑIZALES LUZ OVEIDA 2012 1,700,000
01709023 BEDOYA CAÑIZALES LUZ OVEIDA 2013 1,700,000
01834446 BELTRAN BASTO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01834446 BELTRAN BASTO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02209637 BELTRAN HERNANDEZ JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01192974 BELTRAN PEÑA MANUEL ANTONIO 2013 600,000
01073813 BELTRAN ZORRO E HIJOS S EN C 2013 489,226,522
02277797 BENAVIDES SERAFIN 2013 1,000,000
02281845 BERMUDEZ MORALES MARIO GUSTAVO 2013 41,000,000
02074749 BERNAL BERNAL EDGAR 2012 500,000
02074749 BERNAL BERNAL EDGAR 2013 500,000
01110205 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2012 2,400,000
01110205 BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS 2013 2,400,000
01581638 BERNAL PALACIOS EDUARDO 2013 1,179,000
02252570 BIEN VENIDOS A LA ROKOLA SANTANDERIANA 2013 1,170,000
01298906 BILLARES EL BUTACO 2013 1,100,000
01983604 BIOTOPO DE LA SIERRA 2012 1,000,000
01983604 BIOTOPO DE LA SIERRA 2013 1,150,000
02029396 BLACK SWAN INVESTMENTS 2013 150,000
01484410 BLUE TOURS LTDA 2012 2,000,000
01484410 BLUE TOURS LTDA 2013 2,000,000
01440924 BLUE TOURS VIAJES TURISMO Y
REPRESENTACIONES LTDA
2012 217,449,159
01440924 BLUE TOURS VIAJES TURISMO Y
REPRESENTACIONES LTDA
2013 222,127,974
01046162 BOHORQUEZ CARLOS 2012 1,000,000
01046162 BOHORQUEZ CARLOS 2013 1,000,000
02280181 BORBON MORENO DANIEL ALBERTO 2013 17,573,383
01943418 BORJA OYOLA JAVIER ENRIQUE 2011 900,000
01943418 BORJA OYOLA JAVIER ENRIQUE 2012 900,000
01943418 BORJA OYOLA JAVIER ENRIQUE 2013 900,000
02096464 BRISAS DEL PAMPLONITA MALP 2013 1,600,000
01786658 BUITRAGO DOMINGUEZ ISABEL 2013 2,500,000
02039334 BUITRAGO LEGUIZAMON JOSE JOAQUIN 2013 2,350,000
01572055 BUITRAGO MORALES JOSE ELIECER 2013 190,428,980
01513210 BURGOS GONZALEZ LEIDY JOHANNA 2013 4,000,000
01723552 BUSTOS CLARA MARIA 2012 1,000,000
01723552 BUSTOS CLARA MARIA 2013 1,000,000
01353080 BUSTOS REYES IVAN RICARDO 2013 764,222,000
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02175544 C & P COMERCIALIZADORA & PROCESADORA
SAS
2013 1,050,000
00954038 C A OUTSOURCING INTEGRAL S A S 2013 133,723,000
01605723 C.I. CO TECHNOLOGY REFINING S.A.S. 2013 136,001,000
00711293 CABEZAS PRADA LUIS ALFONSO 2013 3,960,000
01969494 CABINAS TELEFONICAS INTERNELL@COM 2011 100,000
01969494 CABINAS TELEFONICAS INTERNELL@COM 2012 100,000
01969494 CABINAS TELEFONICAS INTERNELL@COM 2013 1,700,000
00352766 CADAVID VANEGAS GUILLERMO 2013 24,035,000
02234039 CAFE AMOR GOURMET 2013 500,000
00746010 CAFE BOCHICA EXPRESS 2013 1,570,000
02177665 CAFETERIA EL CHACHO 2013 1,000,000
02121465 CAFETERIA WENDY Y LAURA 2012 1,000,000
02121465 CAFETERIA WENDY Y LAURA 2013 1,000,000
00551840 CALDERON PEREZ JUAN SELMEN 2013 2,000,000
01344955 CALVO PARDO BERNARDO 2011 1,000,000
01344955 CALVO PARDO BERNARDO 2012 1,000,000
01344955 CALVO PARDO BERNARDO 2013 1,000,000
01943634 CAMELO RODRIGUEZ MARIA ALICIA 2013 100,000
01961977 CAMPO DE TEJO MI VIEJO TOLIMA NO. 2 2011 500,000
01961977 CAMPO DE TEJO MI VIEJO TOLIMA NO. 2 2012 500,000
01961977 CAMPO DE TEJO MI VIEJO TOLIMA NO. 2 2013 1,179,000
00771925 CAMPOS NARANJO ALFONSO 2013 1,150,000
00729094 CAMPOS TIBAMBRE CONSUELO 2004 500,000
00729094 CAMPOS TIBAMBRE CONSUELO 2005 500,000
00729094 CAMPOS TIBAMBRE CONSUELO 2006 500,000
00729094 CAMPOS TIBAMBRE CONSUELO 2007 500,000
02062514 CAÑAS DURAN SERGIO ENRIQUE 2013 2,500,000
02187940 CAPPOTTI 2013 1,700,000
02028533 CARDENAS ESCOBAR YEIMY PAOLA 2013 1,000,000
01202353 CARDENAS GARCIA FANNY CONSTANZA 2013 14,707,000
01807835 CARDONA BARBOSA ANDERSON 2013 2,000,000
01732248 CAREFOOD 2013 1,200,000
01834756 CARFRUVER DEL PORTAL 2013 1,000,000
01992596 CARNES FINAS CARAVELAS 2011 350,000
01992596 CARNES FINAS CARAVELAS 2012 350,000
01992596 CARNES FINAS CARAVELAS 2013 1,170,000
02121335 CARNES LA NORTEÑA HCR 2013 1,050,000
01192695 CARNES LOS LLANOS 2013 450,000
02252031 CARNES PACHO PARRILLA RESTAURANTE J.M 2013 7,000,000
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01913771 CARNES SAN DIEGO 2012 5,000,000
01913771 CARNES SAN DIEGO 2013 5,500,000
02121464 CARO CARO JORGE ALEXANDER 2012 1,000,000
02121464 CARO CARO JORGE ALEXANDER 2013 1,000,000
02263442 CARO RODRIGUEZ CATHERINE 2013 5,100,000
00151075 CARREÑO DE BEDOYA LETICIA 2013 2,145,747,140
01298405 CARRILLO VEGA CESAR AUGUSTO 2013 1,900,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2009 8,500,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2010 8,550,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2011 8,600,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2012 8,650,000
01794458 CASALLAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2013 8,700,000
02229677 CASTAÑEDA GARCIA JEIMMY ASTRID 2013 1,000,000
02022861 CASTAÑEDA GIRALDO JUAN CARLOS 2013 1
01627884 CASTAÑEDA GONZALEZ FABIAN 2013 1,170,000
01360443 CASTAÑO MONTOYA NELSON 2013 1,150,000
00742339 CASTELLANOS CAMARGO GLADYS NOHEMI 2013 1,179,000
01087106 CASTELLANOS RODRIGUEZ ANA DOLLY 2012 900,000
01087106 CASTELLANOS RODRIGUEZ ANA DOLLY 2013 900,000
02035686 CASTIBLANCO LOZANO DIANA KARINA 2013 10,600,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2004 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2005 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2006 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2007 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2008 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2009 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2010 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2011 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2012 500,000
01212405 CASTILLO BOHORQUEZ GERARDO 2013 500,000
02189904 CASTILLO CORTES JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
01195064 CASTILLO MAHECHA ENRIQUE 2012 1,150,000
01195064 CASTILLO MAHECHA ENRIQUE 2013 2,350,000
02264671 CASTILLO MORERA JOSE LUIS 2013 3,000,000
01112222 CASTRO REINA LINA ROSA 2013 1,179,000
00514062 CASTRO RODRIGUEZ BELISARIO 2013 1,150,000
01850538 CENTRAL DE CARNES VILLANUEVA 2013 1,179,000
01282133 CENTRAL DE IMAGENES 2013 200,000
01408674 CENTRAL DE IMAGENES E U 2013 399,698,000
01177187 CENTRO BIOENERGETICO VIVIR MEJOR 2013 1,000,000
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00881383 CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE
COLOMBIANO
2011 100,000
00881383 CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE
COLOMBIANO
2012 100,000
00881383 CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE
COLOMBIANO
2013 1,000,000
01463955 CENTRO EDUCATIVO MANOS UNIDAS EU 2012 10,000,000
01463955 CENTRO EDUCATIVO MANOS UNIDAS EU 2013 10,000,000
00735179 CENTRO ELECTRONICO PLASMA VISION 2013 600,000
01494423 CENTURY PIZZA 2013 1,000,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2009 5,000,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2010 5,000,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2011 5,000,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2012 5,000,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2013 5,000,000
02125719 CHACON QUINTERO RUTH ELIZABETH 2012 5,000,000
02125719 CHACON QUINTERO RUTH ELIZABETH 2013 5,000,000
02205281 CHALECOS WILLYS 2013 1,179,000
02101745 CHAPARRO FARIAS WILTON JAVIER 2012 1,000,000
02101745 CHAPARRO FARIAS WILTON JAVIER 2013 1,000,000
02107363 CHATARRERIA LA PACHUNA 2012 1,000,000
02107363 CHATARRERIA LA PACHUNA 2013 1,000,000
02266819 CHAVEZ MONROY ADELAYDA 2013 1,000,000
02121331 CHICACAUSA RINCON HUMBERTO 2013 1,100,000
02025210 CHINA AQUI 2 2012 1,000
02025210 CHINA AQUI 2 2013 1,000
02143470 CIBER YEYIS Y JUANPIS 2013 1,071,000
01884105 CICLO JAPON LA 17 2013 1,600,000
00884143 CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION
DESARROLLO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
PA
2013 254,176,903
01777194 CIGARRERIA BARILOCHE 2013 1,700,000
02093589 CIGARRERIA BRISAS O.L 2013 3,000,000
02258232 CIGARRERIA PUNTO SIETE 2013 5,000,000
02280699 CIGARRERIA SARITAS 2013 1,100,000
02089030 CIGARRERIA VERSALLES EXPRESS 2013 6,000,000
01067209 CIGEN INGENIEROS LTDA 2013 1,100,000
00587153 CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS LTDA 2012 40,857,000
02034511 CJ GUATAME CONSTRUCTORES S.A.S. 2013 92,225,000
01842026 CLAVIJO CRUZ FLOR HERMENCIA 2013 7,000,000
01150908 CLEAR TEX LAVASECO 2013 1,179,000
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01989338 CLUB SOCIAL DE BILLARES "EL VENTANAL" 2011 800,000
01989338 CLUB SOCIAL DE BILLARES "EL VENTANAL" 2012 800,000
01989338 CLUB SOCIAL DE BILLARES "EL VENTANAL" 2013 1,179,000
01153569 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS 2004 200,000
01930470 CNB TECHNOLOGIES E U 2013 1,000,000
01955711 COFLES PULIDO YOHAN EDISON 2011 220,000
01955711 COFLES PULIDO YOHAN EDISON 2012 220,000
01955711 COFLES PULIDO YOHAN EDISON 2013 220,000
01962033 COLORES Y PAPEL 2013 1
02136479 COMERCIALIZADORA 119 S A S 2013 3,000,000
02087448 COMERCIALIZADORA DE CONTENIDO
TURISTICO COLOMBIANO S A S
2013 100,723,000
02099960 COMERCIALIZADORA DE CONTENIDO
TURISTICO COLOMBIANO S A S
2013 1
01684080 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR
SISTEMA LOGISTICO LIMITADA Y PODRA
GIRAR CON LA SIGLA C I ALMAR SISTEMA
LOGISTICO LTDA
2010 1,000,000
01684080 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR
SISTEMA LOGISTICO LIMITADA Y PODRA
GIRAR CON LA SIGLA C I ALMAR SISTEMA
LOGISTICO LTDA
2011 1,000,000
01684080 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR
SISTEMA LOGISTICO LIMITADA Y PODRA
GIRAR CON LA SIGLA C I ALMAR SISTEMA
LOGISTICO LTDA
2012 1,000,000
01684080 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR
SISTEMA LOGISTICO LIMITADA Y PODRA




NOVOPHARMA EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA C
I NOVOPHARMA E U
2013 3,000,000
01554186 COMERCIALIZADORA NCR E U 2011 1,000,000
01554186 COMERCIALIZADORA NCR E U 2012 1,000,000
01554186 COMERCIALIZADORA NCR E U 2013 1,000,000
01378928 COMERCIALIZADORA NCR E.U. 2011 1,000,000
01378928 COMERCIALIZADORA NCR E.U. 2012 1,000,000
01378928 COMERCIALIZADORA NCR E.U. 2013 3,500,000
01988201 COMERCIALIZADORA RAMIREZ AREVALO 2013 1,000,000
00679972 COMERCIALIZADORA SISAN LTDA 2013 502,878,879
01645048 COMERCIALIZADORA YO SOY AMERICANA DE
TINTAS
2013 11,000,000
01935980 COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO AC 2013 900,000
00820309 COMPANIA NACIONAL DE VACUNACION E U 2012 1,000,000
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00820309 COMPANIA NACIONAL DE VACUNACION E U 2013 1,000,000
S0001858 COMPAÑIA DE BALLET ANNA PAVLOVA 2013 121,902,000
01407419 COMUNICACION V I P 2012 1,000,000
01407419 COMUNICACION V I P 2013 1,000,000
01543159 COMUNICACIONES FIGUEROA INFANTE 2012 5,000
01543159 COMUNICACIONES FIGUEROA INFANTE 2013 5,000
00845856 CONALBE 2013 1,500,000
02236094 CONCENTRADOS ESKART 2013 1,000,000
01952511 CONDE MONROY EDUARD 2013 5,000,000
00781589 CONFECCIONES ARNOLS SPORT 2013 7,000,000
01341921 CONFECCIONES DE LA SABANA 2013 10,000
01052706 CONFECCIONES E B 2013 1,000,000
00690186 CONFECCIONES VILAR LIMITADA 2013 7,500,000
02096308 CONSTRUCCIONES 84 S A S 2013 4,321,949,000
01693018 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS B Y B
LTDA
2012 62,781,000
01693018 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS B Y B
LTDA
2013 63,850,000
02281471 CONSTRUCCIONES MANRIQUE RUIZ S A S 2013 10,000,000
02123471 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS M O SAS 2013 10,000,000
00381423 CONSTRUCTORA WM LTDA 2013 0
01100801 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARTHA LUCIA
AVENDAÑO
2013 8,000,000
00745673 CONTACTO FOTOGRAFICO 2013 5,000,000
00381801 CONTAUDI ASESORES 2013 1,000,000
02006855 CONTENTO BAQUERO ALVARO 2013 1,179,000
02093583 CONTRERAS RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2013 3,000,000
S0026728 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION Y SE DISTINGUIRA CON LA
SIGLA S I C ASOCIADOS CTA
2013 1,179,000
01360445 CORABASTOS BODEGA 24 PUESTO 62 2013 1,150,000
00957612 CORONADO DE LONDOÑO MERCEDES 2013 19,022,478
02113914 CORONADO ROSAS ALBERTO 2013 1,500,000
S0008021 CORPORACION ARTE Y SOCIEDAD 2013 1,000,000
S0032605 CORPORACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES COTRAIN
2013 500,000
S0032357 CORPORACION KAIROS DE SERVICIOS DE
ASESORIA Y FORMACION PARA EL
DESARROLLO PERO GIRARA BAJO LA
ABREVIATURA DE CORPORACION KAIROS
2013 61,304,512




01820408 CORTES GUCHUVO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01820408 CORTES GUCHUVO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01508112 CORTES OVALLE LEIDY JOHANNA 2013 1,170,000
02044165 CORTES ROJAS MONICA 2013 4,600,000
02136802 COSMO AIR COLOMBIA S A S 2012 4,018,000
02136802 COSMO AIR COLOMBIA S A S 2013 6,196,500
02176902 CREACIONES MAVAL 2013 2,500,000
01809478 CREACIONES Y DISEÑOS PUBLICITARIOS 2013 900,000
02072808 CREAR VALOR S A S 2013 74,562,000
02198659 CRISTANCHO BALLESTEROS JESUS ALBERTO 2013 1,000,000
01289070 CRITICA DE LA RAZON PURA 2012 800,000
01289070 CRITICA DE LA RAZON PURA 2013 1,000,000
01577324 CRUZ CUCHIMBA MARIA NORA 2013 1,000,000
01510209 CRUZ ELKIN 2013 1,179,000
00331862 CRUZ LUZ MARY 2013 3,000,000
00991366 CUBIDES DE SIERRA ELVIA MARINA 2013 1,000,000
01770322 CUCANCHON MARTINEZ YUBER ALONSO 2012 1,000,000
01770322 CUCANCHON MARTINEZ YUBER ALONSO 2013 15,000,000
01416336 CUELLAR DE FONNEGRA LUCRECIA 2010 1,000,000
01416336 CUELLAR DE FONNEGRA LUCRECIA 2011 1,000,000
02218324 CUPCAKES ART 2013 1,000,000
00206796 CURTINDAMA RIANO AGUDELO JIMMY ANTONIO 2013 2,000,000
02051568 CXF S A S Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
CXF
2013 67,806,160
01119572 D CASA DISEÑO Y DECORACION 2010 1,100,000
01119572 D CASA DISEÑO Y DECORACION 2011 1,100,000
01119572 D CASA DISEÑO Y DECORACION 2012 1,100,000
01119572 D CASA DISEÑO Y DECORACION 2013 1,100,000
01314992 D OFFICES LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 6,000,000
02245184 D.COCKTEL SAS 2013 5,000,000
01030258 D'HECTOR PELUQUERIA 2013 1,179,000
01110307 D'MADERA COCINAS INTEGRALES 2012 2,400,000
01110307 D'MADERA COCINAS INTEGRALES 2013 2,400,000
02004508 DA CONCEICAO PESTANA TANIA MORELLA 2013 1,000,000
01944522 DAVID S MOTOS 2012 1,000,000
01944522 DAVID S MOTOS 2013 1,179,000
01755681 DAZA GEOMAR 2011 500,000
01755681 DAZA GEOMAR 2012 500,000
01755681 DAZA GEOMAR 2013 1,000,000
01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2003 500,000
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01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2004 500,000
01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2005 500,000
01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2006 500,000
01072286 DEL CASTILLO MUÑOZ SUSANA 2007 500,000
01786759 DELGADO RUEDA MARIA DOLORES 2013 1,175,000
01732533 DELGADO TASCON MARIA CAMILA 2013 1,170,000
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2007 10
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2008 10
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2009 10
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2010 10
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2011 10
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2012 10
01180171 DELGADO VARELA HEYSELL ALEXANDRA 2013 2,000,000
01892147 DEMUSEOS 2012 900,000
01892147 DEMUSEOS 2013 900,000
02271860 DEPORTES ELITE 2013 2,000,000
02087700 DESING FACTORY ELEGANCIA Y SPORT 2013 1,000,000
02217459 DG MARMOL Y DISEÑOS S A S 2013 30,000,000
01817045 DIAZ EDGAR HERNANDO 2013 57,894,000
01968894 DIAZ REYES GLORIA STELLA 2012 1,500,000
01968894 DIAZ REYES GLORIA STELLA 2013 1,500,000
01572264 DIAZ WILLER 2011 500,000
01572264 DIAZ WILLER 2012 500,000
01572264 DIAZ WILLER 2013 1,179,000
01244505 DICELYS MORENO CARLOS ANDRES 2012 10,000,000
01244505 DICELYS MORENO CARLOS ANDRES 2013 10,000,000
01944448 DIGITAL CAR S 2013 1,100,000
02018165 DIGITAL SKALA SAS 2013 15,249,595
01561662 DILICON E U EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
02209641 DISTRI J S 2013 2,000,000




01820410 DISTRIBUCIONES AGRICAMPOFUSA 2012 1,000,000
01820410 DISTRIBUCIONES AGRICAMPOFUSA 2013 1,000,000
00112097 DISTRIBUIDORA DE AVES EL SARABIADO 2013 15,430,000
02261765 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA INNOVACION Y
STILO 2
2013 2,000,000
01393690 DISTRIBUIDORA DE LENTES GP. 2013 2,000,000




01457522 DISTRIBUIDORA FERRESIERRA 2013 1,179,000
01765621 DISTRIBUIDORA FERRO PUNTO 147 2013 5,000,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2006 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2007 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2008 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2009 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2010 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2011 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2012 100,000
01433381 DISTRIBUIDORA IMPORFERRI S.A.S. 2013 1,101,418
02158472 DISTRIBUIDORA TOBY S 2013 50,000,000
00771926 DISTRICARNES DON CAMPOS 2013 1,150,000
01610449 DISTRICOMPUTO NACIONAL 2012 100,000
01610449 DISTRICOMPUTO NACIONAL 2013 9,000,000
01239709 DOBLAJES TECNICOS LIMITADA DOBLATEK
LTDA
2013 1,107,835,613
01239744 DOBLATEK LTDA 2013 100,000
00699343 DONCEL SOLANO ALICIA 2013 1,000,000
01202369 DONDE MARY J.C 2012 2,000,000
01202369 DONDE MARY J.C 2013 2,000,000
01958312 DOTACIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA
S A S
2013 300,000,000
01281837 DROGAS FAMISALUD R D 2012 2,000,000
01281837 DROGAS FAMISALUD R D 2013 2,000,000
00216539 DROGAS SU SALUD 2013 21,008,652
01905271 DROGUERIA DANNA LIZETH 2013 1,000,000
01834448 DROGUERIA SERVIDINAMI 2012 1,000,000
01834448 DROGUERIA SERVIDINAMI 2013 1,000,000
00551841 DULCES DE LA FINCA 2013 3,000,000
02250268 DUQUE ARIAS ALBEIRO DE JESUS 2013 1,179,000
01777191 DUQUE CARVAJAL ANGELA MARIA 2013 2,300,000
02189907 E KENT 2013 1,000,000
02216984 EARTHONTECH SAS 2013 1,000,000
02255472 ECOANALITICA S A S 2013 27,011,000
01322617 EDILMAG INTERCOM CO 2013 1,000,000
01764091 EDROPA CUESTION DE ESTILO 2012 1,133,000
01764091 EDROPA CUESTION DE ESTILO 2013 1,179,000
02277589 EL ESPEJO DORADO 2013 1,179,000
00535204 EL GRAN RODEO S R 2012 5,000,000
00535204 EL GRAN RODEO S R 2013 5,000,000
01918194 EL MESONCITO EXPRES 2013 1,700,000
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02137995 EL PAISA INSUMOS Y PINTURAS 2013 1,200,000
02113917 EL PAN CORONADO 2012 1,500,000
02113917 EL PAN CORONADO 2013 1,500,000
01195067 EL POBLANO COMIDA MEXICANA 2012 1,050,000
01195067 EL POBLANO COMIDA MEXICANA 2013 1,050,000
01005672 EL PUNTO G 2013 1,000,000
02195655 ELESAB VARIEDADES 2013 500,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2009 600,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2010 750,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2011 820,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2012 890,000
01840969 EMPANADAS DEL MARQUES 2013 1,112,000
01525770 EMVUELTOS SKYGOS 2013 2,350,000
00681669 ENERLASER 2013 10,000,000
01009675 ENTORNO EDITORIAL 2013 3,000,000
02253037 ERAZO ARENAS LEIDY LILIANA 2013 2,500,000
02211986 ESCUELA DE FORMACION EN BELLEZA
COLOMBIA SAS
2013 100,000,000
01631269 ESCUELA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO
ARTISTICO ARS LUDERE LTDA
2013 94,033,760
01762143 ESINTE Y CIA LTDA 2013 170,891,040
01170850 ESMECON INGENIEROS 2012 800,000
01170850 ESMECON INGENIEROS 2013 800,000
01337191 ESPINOSA CHIVATA WILLIAN ENRIQUE 2012 1,000,000
01337191 ESPINOSA CHIVATA WILLIAN ENRIQUE 2013 5,300,000
01892142 ESPINOZA MELLA ADELAIDA DEL TRANSITO 2012 900,000
01892142 ESPINOZA MELLA ADELAIDA DEL TRANSITO 2013 900,000
02195651 ESQUIVEL ABELLO ELVIA 2013 500,000
02212691 ESTHETIC LIFE SOLUTIONS 2013 7,000,000
00868477 ESTILOS SPORT 05 2013 2,100,000
02253840 ESTRELLITAS DORADAS 2013 900,000
01614633 ESTREMOR BANQUEZ ENITH JOHANA 2008 800,000
01614633 ESTREMOR BANQUEZ ENITH JOHANA 2009 800,000
01614633 ESTREMOR BANQUEZ ENITH JOHANA 2010 800,000
01614633 ESTREMOR BANQUEZ ENITH JOHANA 2011 800,000
01614633 ESTREMOR BANQUEZ ENITH JOHANA 2012 800,000
01614633 ESTREMOR BANQUEZ ENITH JOHANA 2013 800,000
01087108 EVENTOS E INNOVACION ZAFIRO 2012 900,000
01087108 EVENTOS E INNOVACION ZAFIRO 2013 900,000
02021636 EXHICROM H.C 2012 1,000,000
02021636 EXHICROM H.C 2013 1,000,000
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01863653 EXTRAGRANOS M L 2012 100,000
01863653 EXTRAGRANOS M L 2013 1,170,000
02067990 F B C CONSTRUINVERSIONES SAS CON SIGLA
F B C CONSTRUINVERSIONES SAS
2013 36,597,000
02164393 FABRIESMET SAS 2013 1,100,000
02160776 FACE PENCIL 2012 15,000,000
02160776 FACE PENCIL 2013 15,000,000
02066324 FACTORY DOUX 2013 2,500,000
01000595 FAJARDO SUAREZ RODRIGO 2013 989,217,000
02014745 FAJAS MEDIAS Y ORTOPEDICOS 2013 1
01495438 FAMA LA AMISTAD VILLA CLAVER 2012 3,200,000
01495438 FAMA LA AMISTAD VILLA CLAVER 2013 3,200,000
01757996 FASHION KIDS SERGIO 2013 20,625,000
01836032 FASHION ZENHIA 2013 800,000
01982726 FASINCO SAS 2011 5,000,000
01982726 FASINCO SAS 2012 5,000,000
01982726 FASINCO SAS 2013 5,000,000
01065807 FEO SOFIA 2013 15,000,000
01564230 FERRE ELECTRICOS DEL ROSARIO 2012 1,133,000
02262649 FERRELECTRICOS J & L 2013 1,000,000
00771168 FERRETERIA EL BALIN 2011 22,451,000
00771168 FERRETERIA EL BALIN 2012 25,053,000
00771168 FERRETERIA EL BALIN 2013 28,029,000
00268731 FERRETERIA J R JUNIOR ASCENCIO 2013 485,022,500
01694933 FERRETERIA J R JUNIOR ASCENCIO 2013 485,022,500
01111675 FERRETERIA Y ELECTRICOS VALDES 2013 1,200,000
02009439 FIESTYTORTAS J.C. 2012 1,000,000
02009439 FIESTYTORTAS J.C. 2013 1,000,000
01757995 FIGUEREDO PEÑUELA SERGIO LUIS 2013 20,625,000
02260378 FIGUEREDO ROJAS MARTA ISABEL 2013 1,179,000
01219843 FIRST COPIER LTDA 2013 121,153,214
01919938 FIRSTECHNOLOGY SAS 2013 48,455,929
01883424 FLEXBRAND LTDA 2013 232,805,000
01899462 FLOREZ CAÑAS EDGAR 2012 2,000,000
01899462 FLOREZ CAÑAS EDGAR 2013 1,600,000
01963487 FLOREZ DELGADO JORGE HECTOR 2012 72,500,000
01963487 FLOREZ DELGADO JORGE HECTOR 2013 75,537,842
02152152 FLOREZ LANCHEROS JULIO ANDRES 2012 1,000,000
02152152 FLOREZ LANCHEROS JULIO ANDRES 2013 1,000,000
01834645 FLOREZ SARMIENTO JAYNA MARITZA 2011 900,000
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01834645 FLOREZ SARMIENTO JAYNA MARITZA 2012 900,000
01834645 FLOREZ SARMIENTO JAYNA MARITZA 2013 900,000
01266537 FONSECA ISAZA ALVARO ENRIQUE 2013 1,000,000
01854086 FONSECA PLAZAS JONALDO 2012 1,400,000
01854086 FONSECA PLAZAS JONALDO 2013 1,400,000
01675556 FORERO CAMARGO LUZ PATRICIA 2013 500,000
02271858 FORERO CHAPARRO LUZ DIANA 2013 2,000,000
00809861 FORERO DE RIAÑO GRACIELA 2004 500,000
01871528 FORERO MAYORGA DAYSI JOHANNA 2012 1,000,000
01871528 FORERO MAYORGA DAYSI JOHANNA 2013 1,000,000
01397347 FOTO ALMACEN MUNDIAL LUCERO 2013 3,000,000
01397343 FOTO ALMACEN MUNDIAL SANTA LIBRADA 2013 3,000,000
01653884 FOTO JAPONES LA VICTORIA 2013 5,000,000
01972528 FRANKFURK ACESORIOS 2012 1,100,000
01972528 FRANKFURK ACESORIOS 2013 1,179,000
02050889 FREELAND CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR




02050889 FREELAND CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR




01290352 FRESKY 2010 700,000
01290352 FRESKY 2011 700,000
01290352 FRESKY 2012 700,000
01290352 FRESKY 2013 700,000
01773700 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE LA 42 2013 1,179,000
02087205 FRUTERIA Y HELADERIA WIMPYS L.E 2013 1,000,000
01782841 FRUTOS LIVE 2013 2,000,000
02229680 FRUTTY BURGER DEL PINAR 2013 1,170,000
S0029731 FUNDACION ALAS PARA LA GENTE 2013 38,895,833
S0034558 FUNDACION DE DESARROLLO E
INVESTIGACION GLOBAL FUNDEINGLO
2013 1,000,000
S0034172 FUNDACION DELFINES CONTIGO EN
LIQUIDACION
2013 5,260,000
S0038006 FUNDACION ESPIGA DIVINA O N G SIGLA
FUNDAESDIVINA O N G
2013 2,500,000
S0036560 FUNDACION INTERNACIONAL FILADELFIA
CUYA SIGLA ES FILADELFIA
2013 264,557
S0036213 FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL
SOSTENIBLE FINVERSO
2013 10,000,000
S0003926 FUNDACION ROTARIA BOGOTA OCCIDENTE 2013 28,041,164
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S0034982 FUNDACION YO CREO 2013 1,000,000
S0037503 FUNDACIÓN TU RISA TU FUTURO 2013 1,000,000
01192576 FUNERARIA RODRIGUEZ GUASCA Y PRE
EXCEQUIALES SAN JACINTO
2013 1,650,000
01590861 FUQUEN PICO JAIME 2010 900,000
01590861 FUQUEN PICO JAIME 2011 900,000
01590861 FUQUEN PICO JAIME 2012 900,000
01590861 FUQUEN PICO JAIME 2013 900,000
01460838 FUQUENE DIAZ CARLOS RAUL 2013 1,000,000
02019243 FURIOUS TEAM 2013 6,000,000
02089025 GAITAN SANTAMARIA PEDRO ANTONIO 2013 6,000,000
01192464 GALEANO GAMBA EDILSON 2013 1,000,000
00868476 GALINDO CASTRO ALVARO 2013 2,100,000
02095067 GALINDO VARGAS GUSTAVO 2013 700,000
00294675 GALVIS MORA LIBARDO 2012 800,000
00294675 GALVIS MORA LIBARDO 2013 800,000
01723180 GALVIS NEGRETE CLAUDETH MILENA 2012 900,000
01723180 GALVIS NEGRETE CLAUDETH MILENA 2013 900,000
01840653 GAMEZ JIMENEZ NURY 2013 2,000,000
01784036 GARAVITO ROJAS NELLY 2013 5,200,000
01929145 GARCES GARCIA ANDRES FERNANDO 2012 1,000,000
01929145 GARCES GARCIA ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
02066022 GARCIA BAUTISTA JOHANNA MILENA 2013 2,500,000
01102829 GARCIA CASTRO LUIS MILLER 2013 1,450,000
01099583 GARCIA DE CASTELLANOS GRACIELA 2012 1,100,000
01099583 GARCIA DE CASTELLANOS GRACIELA 2013 1,200,000
01289068 GARCIA LOPEZ JOSE OJER 2012 800,000
01289068 GARCIA LOPEZ JOSE OJER 2013 1,000,000
01584913 GARCIA NEIRA GLORIA CECILIA 2013 2,913,000
01898947 GARZON CAÑON ORLANDO 2013 1,000,000
02158470 GARZON VARGAS LAURA JIMENA 2013 50,000,000
02243117 GESSCOM EMPRESARIAL SAS 2013 1,000,000
01921342 GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS 2013 5,000,000
02181570 GESTION EMPRESARIAL DEL RIESGO
OCUPACIONAL Y DE EMERGENCIAS
2013 1,000,000
01607549 GIRALDO YEPES DEIRA LUCIA 2012 500,000
01607549 GIRALDO YEPES DEIRA LUCIA 2013 1,100,000
00633785 GIRALDO ZULUAGA CARLOS ALBERTO 2013 2,000,000
00797607 GIRASOL DORADO 2012 800,000
00797607 GIRASOL DORADO 2013 1,000,000
01871313 GLOBAL ECO DEVELOPMENT S A S 2012 30,000,000
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01871313 GLOBAL ECO DEVELOPMENT S A S 2013 110,000,000
01964663 GLOBAL TRADE BRIDGE CI SAS 2013 1,000,000
00869476 GLORIA HELENA DELGADO CUARTAS Y CIA S
EN C
2011 1,241,809,000
00869476 GLORIA HELENA DELGADO CUARTAS Y CIA S
EN C
2012 1,892,257,000
00869476 GLORIA HELENA DELGADO CUARTAS Y CIA S
EN C
2013 2,186,121,000
02128657 GLOTONES RC SAS 2012 10,000,000
02128657 GLOTONES RC SAS 2013 6,000,000
02157942 GOLD PHOENIX SAS 2012 65,000,000
02157942 GOLD PHOENIX SAS 2013 65,000,000
00434058 GOMEZ APONTE JANNETTE LEONOR 2013 100,000
00754950 GOMEZ AVILA JAIME 2012 1,000,000
00754950 GOMEZ AVILA JAIME 2013 1,000,000
01534470 GOMEZ GARCIA MAURICIO JOSE 2013 1,000,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2004 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2005 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2006 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2007 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2008 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2009 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2010 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2011 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2012 10,000
01236117 GOMEZ ROJAS GLORIA CAROLINA 2013 1,500,000
01827668 GONZALEZ BLANCA ELVIRA 2011 500,000
01827668 GONZALEZ BLANCA ELVIRA 2012 500,000
01827668 GONZALEZ BLANCA ELVIRA 2013 500,000
02266385 GONZALEZ GONZALEZ AURA STELLA 2013 800,000
01401419 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MYRIAM 2012 800,000
01401419 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MYRIAM 2013 1,179,000
02009039 GONZALEZ MATEUS EDWIN 2013 1,179,000
02098531 GONZALEZ MOSQUERA RODRIGO ANDRES 2013 1,100,000
00951852 GONZALEZ PINEDA MARTA 2013 1,000,000
02226393 GONZALEZ SANCHEZ USBERTO 2013 1,179,000
02045524 GONZALEZ SANTIBAÑEZ HILDA MILENA 2012 1,030,000
02045524 GONZALEZ SANTIBAÑEZ HILDA MILENA 2013 1,030,000
00800464 GONZALEZ VARGAS ORLANDO 2013 1,179,000
00797605 GORDILLO CAICEDO BLANCA ROSALBA 2012 800,000
00797605 GORDILLO CAICEDO BLANCA ROSALBA 2013 1,000,000
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00744301 GRAJALES EFREN DARIO 2010 2,000,000
00744301 GRAJALES EFREN DARIO 2011 2,000,000
00744301 GRAJALES EFREN DARIO 2012 4,000,000
00744301 GRAJALES EFREN DARIO 2013 5,000,000
02120404 GRANADOS GARCIA ALBA ROCIO 2013 1,170,000
02266824 GRANOS Y VIVERES FLORENCIA 2013 1,000,000
01390578 GRINENDENT 2013 9,580,000
01362260 GRUPO ACACIA S A Y PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE COMERCIAL DE GRUPO ACACIA O
ACACIA GROUP
2010 5,000,000
01362260 GRUPO ACACIA S A Y PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE COMERCIAL DE GRUPO ACACIA O
ACACIA GROUP
2011 5,000,000
01362260 GRUPO ACACIA S A Y PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE COMERCIAL DE GRUPO ACACIA O
ACACIA GROUP
2012 5,000,000
01362260 GRUPO ACACIA S A Y PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE COMERCIAL DE GRUPO ACACIA O
ACACIA GROUP
2013 5,000,000
02104236 GRUPO IMEXCOV IMPORTADOR Y EXPORTADOR
ESCOVAR C I SAS SIGLA IMEXCOV ESCOVAR
S A
2013 326,292,262
02236923 GRUPO LATINO DE MEDIOS DIGITALES S A S 2013 50,000,000
02060421 GUEVARA LARA YULIETH MAGALLY 2013 1,500,000
01000596 GURUS PANADERIA 2013 250,000,000
01782837 GUTIERREZ SALAMANCA YADIRA 2013 2,000,000
02218915 GUZMAN GORDO MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
02185893 HC MOTOS 2013 5,000,000
02040197 HELIO VARGAS PLAZAS TEPICERO 2013 500,000
02021630 HEREDIA CUBILLOS EDICSON ANTONIO 2012 1,000,000
02021630 HEREDIA CUBILLOS EDICSON ANTONIO 2013 1,000,000
01029800 HERNANDEZ GONZALEZ RUBYD MILENA 2013 1,179,000
02186992 HERNANDEZ LADINO HENRY 2013 2,000,000
02140977 HERNANDEZ SUAREZ NIDYA ALEIDA 2013 1,000,000
01045740 HERRERA ARISTIZABAL TERESA 2013 500,000
01486643 HERRERA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2013 77,326,000
01879085 HIGUERA OCHOA MARIA GRISELDA 2012 2,000,000
01879085 HIGUERA OCHOA MARIA GRISELDA 2013 2,000,000
00884600 HIPERDROGUERIA FARMISALUD 2012 1,000,000
00884600 HIPERDROGUERIA FARMISALUD 2013 1,000,000
01459543 HOMA AUTOMOTRIZ 2012 7,810,940
01459543 HOMA AUTOMOTRIZ 2013 5,000,000
01820383 HOMECLEAN 2013 1,100,000
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02091328 HOTEL RADEL BOGOTA 2013 20,000,000
01459541 HOYOS MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2012 7,810,940
01459541 HOYOS MARTINEZ JOSE GUILLERMO 2013 7,810,940
01753145 HUERTAS BELLO JACQUELINE 2013 172,837,000
01870813 HUERTAS JOSE WENCESLAO 2012 900,000
01870813 HUERTAS JOSE WENCESLAO 2013 900,000
02185891 HURTADO CRUZ JOSE VICENTE 2013 5,000,000
02205279 HURTADO WILSON 2013 1,179,000
01393370 I N G PROFESSIONAL CONSULTING 2013 8,193,405
01393330 I N G PROFESSIONAL CONSULTING LTDA 2013 8,193,405
02094820 IDEOCONSTRUCCIONES S A S 2013 10,000,000
01842028 INDUSTRIA DE GUAYAS Y MECANIZADOS 2013 17,000,000
01779999 INDUSTRIAS METALICAS LOGISTEC 2013 10,500,000
01634681 INGEHNOVA ALIMENTOS 2012 1,133,000
01634681 INGEHNOVA ALIMENTOS 2013 1,179,000
01615478 INGELYTEL INGENIERIA ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
2013 50,000
02052429 INGESA AT SAS 2013 8,118,000
00615919 INMOBILIARIA BETANCUR LTDA 2012 1,000,000
00615919 INMOBILIARIA BETANCUR LTDA 2013 1,170,000
00755620 INNOVA INGENIERIA  S A S 2013 134,087,532
00460995 INSTALACIONES AVILA 2011 1,500,000
00460995 INSTALACIONES AVILA 2012 1,500,000
00460995 INSTALACIONES AVILA 2013 1,500,000
02254363 INSUMOS Y SOLUCIONES SAS 2013 5,000,000
02082303 INTEL SAS COMUNICACIONES 2012 1,100,000
02082303 INTEL SAS COMUNICACIONES 2013 1,100,000
01737292 INTERNET SPEED 2013 1,000,000
01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2006 1,000,000
01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2007 1,000,000
01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2008 1,000,000
01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2009 1,000,000
01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2010 1,000,000
01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2011 1,000,000




01454992 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2013 1,000,000
02267253 INVERSIONES ARCINIEGAS ROJAS S EN C 2013 50,000,000
02242419 INVERSIONES DIBERPUL S.A.S 2013 370,928,439
01899464 INVERSIONES E.F.C 2010 1,000,000
01899464 INVERSIONES E.F.C 2011 1,000,000
01899464 INVERSIONES E.F.C 2012 1,000,000
01899464 INVERSIONES E.F.C 2013 1,000,000
01816997 INVERSIONES PALMERAS COROCITO LTDA. 2012 80,000,000
01816997 INVERSIONES PALMERAS COROCITO LTDA. 2013 80,000,000
00154185 INVERSIONES ROZA LTDA 2013 19,265,000
02121607 INVERSIONES RUCAR & CIA S EN C 2012 937,889,570
02121607 INVERSIONES RUCAR & CIA S EN C 2013 937,889,570
02013454 INVERSIONES SALUTTI S A S 2013 148,026,042
02210778 INVERSIONES SHALOM 2012 S A S 2013 10,000,000
00228992 INVERSIONES WILLIAMSON MONTAÑA S.A.S. 2013 538,732,308
02063101 INYERAUTOS 2013 1,179,000
02022866 IRIS CAFE BAR 2013 1
00189921 IVAN AMAYA V. Y CIA. LTDA. 2012 11,118,000
00189921 IVAN AMAYA V. Y CIA. LTDA. 2013 11,118,000
01151464 IVAN LOPEZ PRODUCCIONES E U 2011 5,936,000
01151464 IVAN LOPEZ PRODUCCIONES E U 2012 6,910,000
01151464 IVAN LOPEZ PRODUCCIONES E U 2013 8,226,000
02279126 IZERO SOLUTIONS S A S 2013 1,000,000
01928785 J P CONTRATOS E U 2013 2,150,000
01884103 JAIME MEDINA FLOR ELBA 2013 1,600,000
01788150 JAM BACU 2013 1,000,000
00882851 JARDIN INTERIOR ESCUELA NAI TEI 2013 1,000,000
00719724 JEREMIAS TODO EN EXPRESION SOCIAL 2013 3,000,000
01832077 JFNR LTDA 2013 146,424,787
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2006 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2007 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2008 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2009 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2010 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2011 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2012 1
01445333 JIMENEZ DAVID ANDRES 2013 1
01339780 JIMENEZ RIOS SANDRA YANETH 2013 407,382,000
00570974 JIMENEZ TRIBALDOS ANGEL OVIDIO 2010 800,000
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00570974 JIMENEZ TRIBALDOS ANGEL OVIDIO 2011 800,000
00570974 JIMENEZ TRIBALDOS ANGEL OVIDIO 2012 800,000
00570974 JIMENEZ TRIBALDOS ANGEL OVIDIO 2013 800,000
00734700 JOSE ALVARO EMPRESARIAL 2013 1,150,000
01339795 JOYAS EROSMAR 2013 15,485,000
01906012 JUNGLA EVOLUCION 2012 1,000,000
01906012 JUNGLA EVOLUCION 2013 600,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2006 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2007 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2008 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2009 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2010 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2011 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2012 400,000
01543890 K`LIFORNIA CITY BAR 2013 400,000
01211755 KANDOR CENTRO CHIA 2013 32,868,000
02129126 KLOON 2012 1,000,000
02129126 KLOON 2013 5,000,000
00412171 KOLSUBDROGAS NO. 2 2013 25,677,242
01453021 KROMA INDUSTRIA GRAFICA  S.A.S 2013 361,331,000
02156664 LA CLANDESTINA S A S 2013 1,100,000
02219789 LA DIFERENCIA EN PIELES E.S.M. 2013 5,000,000
01755017 LA ESQUINA DEL SAZON H Y C 2013 3,000,000
02101754 LA FERIA DEL PAN D & J 2012 1,000,000
02101754 LA FERIA DEL PAN D & J 2013 1,000,000
01801801 LA GALERIA PRODUCCIONES 2011 1,000,000
01801801 LA GALERIA PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01801801 LA GALERIA PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01837120 LA ONDA HISPANA DE CHEO 2011 900,000
01837120 LA ONDA HISPANA DE CHEO 2012 900,000
01837120 LA ONDA HISPANA DE CHEO 2013 900,000
01099588 LA TIENDA DE CHELA DE LA 5C 2012 1,100,000
01099588 LA TIENDA DE CHELA DE LA 5C 2013 1,200,000
01935310 LA TIENDA DE NANDO REYES 2013 300,000
01757113 LA TIENDA MARIA 2012 700,000
01757113 LA TIENDA MARIA 2013 700,000
01837119 LADINO JOSE DEL CARMEN 2011 900,000
01837119 LADINO JOSE DEL CARMEN 2012 900,000
01837119 LADINO JOSE DEL CARMEN 2013 900,000
02096461 LARA PARRA MARCO ANTONIO 2013 1,600,000
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00053122 LASINCO S A S 2013 125,469,363
01507290 LAVA SECO ATES 2013 750,000
02229679 LAVACUDE GOMEZ VIVIAN ANDREA 2013 1,170,000
01555279 LAVASECO RENOVATEX 2012 1,150,000
01555279 LAVASECO RENOVATEX 2013 1,250,000
00983213 LAVASECO SUPERMATIC CARIMAGUA 2013 2,100,000
01732911 LAVASPORT 63 2013 20,000,000
01566938 LAVATEX PIAMONTE 2013 1,000,000
01416339 LEÑAY SAZON LC 2010 1,000,000
01416339 LEÑAY SAZON LC 2011 1,000,000
01002177 LEON RUIZ PEDRO ARBEY 2013 2,350,000
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2007 10
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2008 10
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2009 10
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2010 10
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2011 10
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2012 10
01180173 LIAN ESTHETIC SUPPLY 2013 1,700,000
01764373 LICEO FELIX SAMANIEGO LTDA 2013 19,382,585
00843987 LICEO PEDAGOGICO SAN NICOLAS 2013 8,500,000
01606031 LILION GONZALEZ ROJAS Y COMPAÑIA S EN
C
2013 161,995,000
01569823 LIMROSS INVERSIONES S A S 2013 50,000,000
01030380 LINDARTE OSORIO JAVIER ALFONSO 2013 1,000,000
00474576 LIZARAUTOS LIMITADA 2012 43,197,000
00474576 LIZARAUTOS LIMITADA 2013 78,184,000
00474577 LIZARAUTOS LIMITADA 2012 43,197,000
00474577 LIZARAUTOS LIMITADA 2013 78,184,000
02122034 LOGISTICOS OUTSOURCING SAS 2013 1,000,000
02258216 LONDOÑO GUTIERREZ BEATRIZ 2013 5,000,000
00423217 LONDOÑO ZAIN Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2013 5,300,000
02103117 LONGAS CASTRO CARMEN CECILIA 2013 1,000,000
01564228 LOPEZ ARGUELLO DAVID 2012 1,133,000
01170839 LOPEZ GARCIA HAROLD 2012 8,400,000
01170839 LOPEZ GARCIA HAROLD 2013 8,400,000
01719886 LOPEZ HERRERA CAMILO ANDRES 2010 1,000,000
01719886 LOPEZ HERRERA CAMILO ANDRES 2011 1,000,000
01719886 LOPEZ HERRERA CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
01719886 LOPEZ HERRERA CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
00746009 LOPEZ MORA SANDRA NAHIDU 2013 8,486,000
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01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2002 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2003 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2004 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2005 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2006 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2007 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2008 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2009 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2010 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2011 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2012 100,000
01063763 LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA 2013 100,000
01881103 LOS CAUCHOS A S P 2013 10,000,000
01607551 LOS OFERTASOS 2012 500,000
01607551 LOS OFERTASOS 2013 1,100,000
02001112 LOZANO MAHECHA WILLIAM 2013 1,000,000
01773699 LUENGAS RANGEL JOSE LIBARDO 2013 1,179,000
01763906 LUENGAS VARGAS PEDRO STIP 2012 100,000
01763906 LUENGAS VARGAS PEDRO STIP 2013 1,170,000
02035796 LUMICA S A S 2013 5,000,000
02247820 LUNA COLORS AM 2013 1,000,000
01755833 MACGIVEN LTDA CUYA SIGLA SERA MCG LTDA 2009 1,000,000
01755833 MACGIVEN LTDA CUYA SIGLA SERA MCG LTDA 2010 1,000,000
01755833 MACGIVEN LTDA CUYA SIGLA SERA MCG LTDA 2011 1,000,000
01755833 MACGIVEN LTDA CUYA SIGLA SERA MCG LTDA 2012 1,000,000
01755833 MACGIVEN LTDA CUYA SIGLA SERA MCG LTDA 2013 1,000,000
01833376 MACROCHIP LTDA 2013 75,425,471
02260380 MAFER JEANS 2013 1,179,000
01327821 MAHECHA RIAÑO OMAR WILLIAM 2013 2,900,000
02176898 MAHECHA VALDERRAMA MARTHA JANET 2013 2,500,000
01634678 MANCIPE PALACIO LUIS FERNANDO 2012 1,133,000
01634678 MANCIPE PALACIO LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
02082297 MANRIQUE JOYA OSCAR RENE 2012 1,100,000
02082297 MANRIQUE JOYA OSCAR RENE 2013 1,100,000
00962612 MANUEL VELASCO O Y CIA LIMITADA 2013 8,200,000
01613403 MARIÑO MORENO FLOR CECILIA 2013 3,000,000
01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2009 600,000
01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2010 750,000
01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2011 820,000
01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2012 890,000
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01840966 MARQUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO 2013 1,112,000
02249469 MARROQUIN VALBUENA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
00916213 MARTINEZ AGUILERA LELIO HERNANDO 2013 119,979,000
02174363 MARTINEZ CAMARGO JOSUE DANIEL 2013 6,200,000
02074944 MARTINEZ CASAS ALVARO ANDRES 2013 1,000,000
00843983 MARTINEZ HERRERA MARCO ANTONIO 2013 8,500,000
00781588 MARTINEZ MATEUS JOSE ARNULFO 2013 15,000,000
00835749 MARTINEZ ROJAS JORGE EDWIN 2013 20,000,000
01511030 MARTINEZ ZORRO MARIA EUGENIA 2013 900,000
01307711 MAS PRODUCCION GRAFICA 2013 1,000,000
00988112 MATERIALES ALCAZARES 2013 7,800,000
01519151 MATERIALES ALCAZARES LTDA 2013 551,811,872
01855975 MATOMA GARCIA WILSON 2013 1,000,000
01709025 MAZORQUIAREPAS Y COMIDAS LA RICURAS DE
GABY
2012 1,700,000
01709025 MAZORQUIAREPAS Y COMIDAS LA RICURAS DE
GABY
2013 1,700,000
00652118 MEDICINA NUCLEAR DEL OCCIDENTE LTDA 2012 173,110,000
00652118 MEDICINA NUCLEAR DEL OCCIDENTE LTDA 2013 108,251,000
00460993 MEDINA AVILA HERACLIO 2011 16,420,000
00460993 MEDINA AVILA HERACLIO 2012 15,320,000
00460993 MEDINA AVILA HERACLIO 2013 15,320,000
02140649 MEDINA PUENTES GINNA PATRICIA 2012 7,000,000
02140649 MEDINA PUENTES GINNA PATRICIA 2013 7,000,000
00513647 MEDINA ROJAS MONICA LUCIA 2011 950,000
00513647 MEDINA ROJAS MONICA LUCIA 2012 990,000
00513647 MEDINA ROJAS MONICA LUCIA 2013 995,000
01009674 MEDINA RUIZ WILLIAM HELIODORO 2013 3,000,000
02054047 MEDIOS DINAMICOS S A S 2012 299,000,000
02054047 MEDIOS DINAMICOS S A S 2013 1,439,345,000
02184268 MELINDRE DELICIAS 2013 500,000
02107360 MELO ROBAYO ANGELA MILENA 2012 1,000,000
02107360 MELO ROBAYO ANGELA MILENA 2013 1,000,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2002 5,986,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2003 1,798,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2004 1,535,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2005 1,527,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2006 1,527,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2007 1,527,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2008 1,242,000
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2009 1,139,400
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00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2010 1,116,530
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2011 116,530
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2012 1,025,680
00685002 MENDEZ SANDOVAL EFRAIN GUSTAVO 2013 1,026,000
02280698 MENDOZA GUTIERREZ LIANETH MARTHA 2013 1,100,000
00675538 MENDOZA PEREZ EDUVIGIS 2010 1,000,000
00675538 MENDOZA PEREZ EDUVIGIS 2011 1,000,000
00675538 MENDOZA PEREZ EDUVIGIS 2012 1,000,000
00675538 MENDOZA PEREZ EDUVIGIS 2013 1,000,000
00683896 MENESES TRIANA LINDERMAN 2013 915,726,000
01970135 MENTENIMIENTOS LACTOINDUSTRIALES LA
ROCA
2011 1,000,000
01970135 MENTENIMIENTOS LACTOINDUSTRIALES LA
ROCA
2012 1,000,000
01970135 MENTENIMIENTOS LACTOINDUSTRIALES LA
ROCA
2013 1,100,000
00544288 MERCADO DE LA 44 2012 2,600,000
00544288 MERCADO DE LA 44 2013 2,600,000
01321039 MESA GARCIA DAVID 2013 1,000,000
02108243 MI CHINITO MOTO 2012 800,000
02108243 MI CHINITO MOTO 2013 1,179,000
01614635 MI PUEBLO NATAL 2008 800,000
01614635 MI PUEBLO NATAL 2009 800,000
01614635 MI PUEBLO NATAL 2010 800,000
01614635 MI PUEBLO NATAL 2011 800,000
01614635 MI PUEBLO NATAL 2012 800,000
01614635 MI PUEBLO NATAL 2013 800,000
01606206 MI RANCHO ALAMOS 2012 7,000,000
01606206 MI RANCHO ALAMOS 2013 10,000,000
01144458 MI TOLIMA GRANDE 2013 585,000
01259898 MIANI URIBE ALBERTO 2013 3,822,762,000
00709968 MISCELANEA CALIMA 2013 850,000
02103118 MISCELANEA CARMEN CECILIA 2013 1,000,000
02162788 MOM & BABY WORLD 2013 14,739,777
00681665 MONCADA CERON JAIRO ANTONIO 2013 10,000,000
01989330 MONDRAGON NARVAEZ JORGE ANDRES 2011 800,000
01989330 MONDRAGON NARVAEZ JORGE ANDRES 2012 800,000
01989330 MONDRAGON NARVAEZ JORGE ANDRES 2013 1,179,000
02145782 MONSALVE OLIVEROS ERNESTO 2013 6,400,000
02181569 MOORE CASTRO ROBERT 2013 1,000,000
01863650 MORA LOPEZ LUIS ARBEY 2012 100,000
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01863650 MORA LOPEZ LUIS ARBEY 2013 1,170,000
01897198 MORALES MURCIA HECTOR 2013 1,179,000
01830065 MORALES VEGA MARIO ALFONSO 2011 1,300,000
01830065 MORALES VEGA MARIO ALFONSO 2012 2,000,000
01830065 MORALES VEGA MARIO ALFONSO 2013 4,000,000
00735177 MORENO BERNAL LUIS FERNANDO 2013 600,000
00255164 MORENO DE DICELIS LIGIA STELLA 2012 7,000,000
00255164 MORENO DE DICELIS LIGIA STELLA 2013 10,000,000
02277586 MORENO ROJAS YINETH 2013 1,179,000
01922942 MOTOLAVADO MYCHELYN 2013 3,000,000
02074751 MOTOS A K A 2012 500,000
02074751 MOTOS A K A 2013 500,000
01712971 MOVIL CAPITAL CAR LTDA 2013 33,383,600
01784048 MUEBLES GARAVITO 2013 5,200,000
02231277 MUEBLES GONZALEZ A L 2013 585,000
02145786 MUEBLES JUAN PIS 2013 6,400,000
01031972 MUEBLES Y DISEÑOS LA 45 2013 3,960,000
02218916 MUECLES Y COLCHONES EL TRIUNFO 2013 1,000,000
02066246 MULTICONCENTRADOS DEL SUR 2013 1,000,000
00855130 MULTISERVICIOS HR S A S 2013 180,571,000
00882850 MUNAR GARZON BLANCA INES 2013 29,100,000
01796499 MUÑOZ ARISTIZABAL MARIA LUCENY 2013 8,000,000
00884598 MUÑOZ CARO CLODOMIRO 2012 1,000,000
00884598 MUÑOZ CARO CLODOMIRO 2013 1,000,000
02039536 MUÑOZ ROMERO JORGE ISAAC 2013 6,000,000
01655176 MURGUEITIO PANDALES MARIA DORIS 2008 1,000,000
01655176 MURGUEITIO PANDALES MARIA DORIS 2009 1,000,000
01655176 MURGUEITIO PANDALES MARIA DORIS 2010 1,000,000
02236090 MURILLO GOMEZ JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
01495429 MURILLO GOMEZ LUZ MARINA 2012 3,200,000
01495429 MURILLO GOMEZ LUZ MARINA 2013 3,200,000
02064230 MV RUBBER S A S 2013 15,400,000
02058426 NARANJO BARBOSA FERNANDO JAVIER 2012 1,000,000
02058426 NARANJO BARBOSA FERNANDO JAVIER 2013 1,000,000
01834647 NATUAL 2011 900,000
01834647 NATUAL 2012 900,000
01834647 NATUAL 2013 900,000
01929664 NATURAL HEALTHY FOODS 2013 1,000,000
00760294 NATURPAN 2013 7,500,000
01849524 NAVARRO FRANCO CLEMENTE 2013 5,300,000
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02115705 NC EXTINTORES 2013 1,170,000
01660390 NEIRA ROMERO JOSE LUIS 2012 1,000,000
01660390 NEIRA ROMERO JOSE LUIS 2013 1,100,000
02115703 NEUSA CADENA CRISTIAN ALFREDO 2013 1,170,000
01780868 NEW ARNOL S & CO 2013 1,500,000
02039336 NEW YORK SHOES IN 2013 1,750,000
01513214 NICE STORE 2013 4,000,000
00903114 NIÑO BASTIDAS EDGAR 2013 1,100,000
01349922 NOGUERA OSORIO TERESA 2013 1,000,000
01453712 NOVOA ORTIZ LUIS HERBIN 2013 6,000,000
01125567 NOVOCLICK E U 2009 800,000
01125567 NOVOCLICK E U 2010 800,000
01125567 NOVOCLICK E U 2011 800,000
01125567 NOVOCLICK E U 2012 800,000
01125567 NOVOCLICK E U 2013 1,179,000
00151076 NUEVO ALMACEN 2013 362,805,454
00689929 OPTICA EL TEJAR 2013 3,000,000
00412152 ORGANIZACION GUILLERMO CAÑAS & CIA
LTDA
2013 53,413,304
02251470 ORGANIZACION KOZEL DE COLOMBIA
BERMUDEZ ASOCIADOS S C S
2013 60,000,000
01139556 ORJUELA PARDO MARTHA ISABEL 2012 10,400,000
01139556 ORJUELA PARDO MARTHA ISABEL 2013 278,922,444
01820381 ORTEGA MEJIA FERNAN OMAR 2013 1,100,000
02108241 ORTEGA PAEZ CRISANTO 2012 800,000
02108241 ORTEGA PAEZ CRISANTO 2013 1,179,000
01111946 ORTIZ CASTELLAR GIOVANNI ERNESTO 2009 100,000
01111946 ORTIZ CASTELLAR GIOVANNI ERNESTO 2010 100,000
01111946 ORTIZ CASTELLAR GIOVANNI ERNESTO 2011 100,000
01111946 ORTIZ CASTELLAR GIOVANNI ERNESTO 2012 100,000
01111946 ORTIZ CASTELLAR GIOVANNI ERNESTO 2013 1,179,000
01369669 ORTIZ MONROY MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01369669 ORTIZ MONROY MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01597001 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2008 860,000
01597001 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2009 880,000
01597001 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2010 895,000
01597001 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2011 915,000
01597001 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2012 935,000
01597001 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ MARY 2013 975,000
01033001 OSORIO DELGADO GERMAN SIXTO 2013 500,000
01398834 OSPINA HERRERA ANGELA MARIA 2012 1,000,000
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01398834 OSPINA HERRERA ANGELA MARIA 2013 1,500,000
01842013 OSPINA MENDOZA GILBERTO 2013 10,000,000
02182711 OSPINA PINZON ANA MILENA 2013 500,000
02118810 OTALORA MARTINEZ JOSE ALEJANDRO 2013 1,100,000
01048094 OTALORA MARTINEZ MABEL CRISTINA 2013 2,300,000
02086899 P&P HAPPY HOME SAS 2013 31,357,230
01460482 PACHECO GARZON ZAYRA YAMILE 2013 2,852,392
01066441 PALACIO VILLAMIL BLANCA LUZ 2013 1,170,000
02265692 PALENCIA BARANDICA LUIS 2013 1,000,000
02023346 PAN & CAKE PASTELERIA 2012 1,000,000
02023346 PAN & CAKE PASTELERIA 2013 1,000,000
00951856 PANADERIA CAFETERIA TORRE AZUL 2013 1,000,000
00848346 PANADERIA EL PUNTO GENIAL 2013 1,000,000
01500202 PANADERIA LISBOA ANGEL 2013 1,000,000
01192976 PANADERIA Y PASTELERIA LA FORTUNA M Y
M
2013 600,000
00923679 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS
NORTE
2011 3,000,000
00923679 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS
NORTE
2012 3,000,000
00923679 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS
NORTE
2013 3,000,000
02118811 PANADERIA Y PASTELERIA SAN IGNACIO 2013 1,500,000
00772676 PANESSO MORA CARLOS ARTURO 2013 28,430,000
02270590 PAÑALERA LAURITA 2013 7,000,000
01460779 PAÑALERA PIPELON 2013 1,170,000
01531124 PAPEL Y LAPIZ SERVICIOS 2013 1,000,000
02182713 PAPELERIA Y PIÑATERIA LA GUADALUPANA 2013 500,000
01723555 PARADOR TURISTICO TIENDA NUEVA 2012 1,000,000
01723555 PARADOR TURISTICO TIENDA NUEVA 2013 1,000,000
01554270 PARAPYMES S A 2013 125,000,000
01974202 PARCHE DE ACTORES SAS 2013 17,602,000
01796501 PARKIN LA 12 2013 8,000,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2008 867,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2009 867,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2010 867,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2011 867,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2012 867,000
01670067 PARRA MONTILLA CARLOS ANDRES 2013 867,000
01846100 PARRA PEDREROS MONICA LORENA 2013 1,000,000
01779998 PARRA TAVERA YURI MALLID 2013 10,500,000
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00284547 PASSAN MUEBLES DE MADERA 2013 3,000,000
02153654 PEDRAZA DE GUAMAN CLARA MARIA 2012 1,000,000
02153654 PEDRAZA DE GUAMAN CLARA MARIA 2013 1,000,000
01789283 PEDRAZA PATIÑO JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
02160773 PEDREROS BOSA NELSON ALFREDO 2012 15,000,000
02160773 PEDREROS BOSA NELSON ALFREDO 2013 15,000,000
01469062 PEDRO LUIS VILLALOBOS TORRES 2013 10,017,000
01755682 PELUQUERIA PA`LOALTO 2011 500,000
01755682 PELUQUERIA PA`LOALTO 2012 500,000
01755682 PELUQUERIA PA`LOALTO 2013 1,000,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2006 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2007 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2008 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2009 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2010 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2011 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2012 400,000
01543886 PENAGOS REY EDILBERTO 2013 400,000
01626720 PEÑA BOHORQUEZ MIRTHA MARIA 2013 1,000,000
02225937 PEÑA CANO CINDY SARA JAEL 2013 2,000,000
02117692 PEÑA MOTTA BELEN SOFIA 2012 1,133,000
02117692 PEÑA MOTTA BELEN SOFIA 2013 1,179,000
01393685 PEÑA RUBIO GLORIA MERCEDES 2013 2,000,000
01166156 PEÑUELA PORRAS MILTON IGNACIO 2013 1,000,000
01602380 PEPINILLOS RESTAURANTE 2013 5,500,000
01341920 PERDOMO MORENO MIGUEL 2013 35,466,000
01961975 PEREZ CRUZ LADY VIVIANA 2011 500,000
01961975 PEREZ CRUZ LADY VIVIANA 2012 500,000
01961975 PEREZ CRUZ LADY VIVIANA 2013 1,179,000
01281835 PEREZ ESPITIA RUBEN DARIO 2012 2,000,000
01281835 PEREZ ESPITIA RUBEN DARIO 2013 2,000,000
02247815 PEREZ FONSECA MONICA ASTRID 2013 1,000,000
01615474 PEREZ GUTIERREZ SAUL GIOVANNI 2013 50,000
00709966 PEREZ PRIETO CAMPO ELIAS 2013 850,000
02028535 PHILIP COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01840654 PICARDIA MEXICANA 2013 2,000,000
01985464 PICO HERNANDEZ SERGIO ARMANDO 2013 8,250,000
02109654 PILAR FERNANDEZ MANAGER SAS 2013 5,829,453
02177664 PINEDA LOPEZ JOAQUIN MARIA 2013 1,000,000
01460777 PINILLA CONTRERAS MARCELA 2013 1,170,000
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01947246 PINILLA MARTINEZ JUAN ANTONIO 2012 1,000,000
01947246 PINILLA MARTINEZ JUAN ANTONIO 2013 1,000,000
01311622 PINTO CARRION JAVIER ENRIQUE 2012 3,000,000
01311622 PINTO CARRION JAVIER ENRIQUE 2013 3,000,000
01264828 PIROTECNICOS EL DRAGON 2013 1,179,000
02266166 PISOS Y DISEÑOS BOGOTA 2013 1,000,000
00809862 PIZZA C Y L 2004 500,000
02116593 PLAN B . BAR 2013 1,070,000
01794251 PLAZA LA ALQUERIA 2013 1,000,000
00458578 PLESTED CITELLI Y COMPAÑIA S EN C EN
COMANDITA
2013 582,384,000
01507142 PLESTED E HIJOS LTDA 2013 1,323,165,000
01399114 PLESTED VELEZ RINCON Y CIA S EN C 2013 982,989,000
01483002 POLLOS EL CASTILLO EMPRESA UNIPERSONAL
Y UTILIZARA COMO SIGLA POLLOS EL
CASTILLO E U
2013 1,154,000
01482956 POLLOS EL CASTILLO S A S 2013 1,154,000
01938207 PORTAR COLOMBIA LTDA 2013 125,816,730
01952513 POSTRES MARIA ISABEL 2013 5,000,000
01571174 POVEDA ALVAREZ HECTOR JOVINO 2013 1,768,000
02251703 POVEDA MONROY MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02063096 POVEDA RODRIGUEZ MIGUEL ANDRES 2013 1,179,000
02048632 POWER GREEN ENERGY GROUP S A S 2012 64,368,820
01920911 PRADO TAMAYO ALBA CRISTINA 2010 1,000,000
01920911 PRADO TAMAYO ALBA CRISTINA 2011 1,000,000
01920911 PRADO TAMAYO ALBA CRISTINA 2012 1,000,000
01920911 PRADO TAMAYO ALBA CRISTINA 2013 1,000,000
01970133 PRIETO ROBAYO NESTOR RAMIRO 2011 1,000,000
01970133 PRIETO ROBAYO NESTOR RAMIRO 2012 1,000,000
01970133 PRIETO ROBAYO NESTOR RAMIRO 2013 1,100,000
00553471 PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES
ANAIS LTDA
2013 10,000,000
02157193 PROFESSIONAL ADVISERS SAS 2013 29,487,000
02190864 PROTECTIVA DE SEGURIDAD E INTEGRACION
DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA. PSIA
LTDA
2013 284,000,000
02265010 PROYECTOS HYDROELECTRICOS S A S 2013 32,497,949
02151713 PROYECTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 2013 34,000,000
00275225 PUENTES BONZA JOSE ABELARDO 2010 1,000,000
00275225 PUENTES BONZA JOSE ABELARDO 2011 1,000,000
00275225 PUENTES BONZA JOSE ABELARDO 2012 1,000,000
00275225 PUENTES BONZA JOSE ABELARDO 2013 1,000,000
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02009438 PUENTES ORTIZ JAZLY CAROLINA 2012 1,000,000
02009438 PUENTES ORTIZ JAZLY CAROLINA 2013 1,000,000
01755012 PULIDO HERNANDEZ HECTOR ALFONSO 2013 2,000,000
01327823 PUNTO DE FABRICA LA CASITA DEL MUEBLE 2013 2,900,000
01613404 Q A P DE BOSA 2013 1,950,000
01399724 QUIMICA ESPECIALIZADA 2012 900,000
01399724 QUIMICA ESPECIALIZADA 2013 900,000
01399647 QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA 2012 28,339,000
01399647 QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA 2013 13,355,000
02187937 QUINTANA SANCHEZ GIUSEPPE CAMILO 2013 7,000,000
02206702 QUINTERO CALDERON MIREYA AMPARO 2013 500,000
01903428 QUINTERO GLADYS MARCELA 2012 8,000,000
01903428 QUINTERO GLADYS MARCELA 2013 8,000,000
01302085 QUINTERO LOAIZA LUIS CARLOS 2013 1,100,000
01443479 QUINTERO QUINTERO YOLANDA 2013 1,179,000
02252565 QUIROGA ZARATE LUZ MARINA 2013 1,170,000
01753039 RADIORAMA E U 2013 179,914,000
01836030 RAMIREZ BRAUSIN ZENHIA LIUAMILA 2013 800,000
01757112 RAMIREZ CALDERON LUIS ALEJANDRO 2012 700,000
01757112 RAMIREZ CALDERON LUIS ALEJANDRO 2013 700,000
01692579 RAMIREZ CIFUENTES LEONOR 2013 1,000,000
02087203 RAMIREZ GONZALEZ LADY JOHANNA 2013 1,000,000
01737282 RAMIREZ HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
00748331 RAMIREZ MENDEZ JAIME 2013 20,085,953
01827844 RAMIREZ ORFILIA ROSA 2013 1,179,000
00689928 RAMIREZ PLITT OLGA ISABEL 2013 3,000,000
00734697 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ALVARO 2013 1,150,000
01566936 RAMIREZ RUBIO ANGGIE VIANEY 2013 1,000,000
01899416 RAMOS CHINGATE PEDRO ALFONSO 2013 1,000,000
01602378 RAMOS ORTEGA OLGA LUCIA 2013 5,500,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2007 800,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2008 1,000,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2009 850,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2010 850,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2011 900,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2012 900,000
01470499 RANGEL INFANTE SERAFIN 2013 1,000,000
01820962 RECICLAJES CALDAS 2013 1,170,000
00865197 RED POINT SALOMON Y SALEM LTDA 2013 10,890,000
02243956 REFORESTADORA EL TORO SAS 2013 728,662,000
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02251481 REFORESTADORA RIO TOMO SAS 2013 641,221,000
01401422 REMATES LA LOCURA PAISA 2012 800,000
01401422 REMATES LA LOCURA PAISA 2013 1,179,000
01840298 REMODELACIONES LOCATIVAS GYG 2009 1,000,000
01840298 REMODELACIONES LOCATIVAS GYG 2010 1,080,000
01840298 REMODELACIONES LOCATIVAS GYG 2011 1,600,000
01840298 REMODELACIONES LOCATIVAS GYG 2012 1,600,000
01840298 REMODELACIONES LOCATIVAS GYG 2013 1,200,000
02095068 REMONTADORA GEL 2013 700,000
02079728 RESTAURACIONES AR ANTIGUEDADES 2013 1,000,000
02172293 RESTAURANTE CHINO CHOW-MEIN 2013 900,000
01045862 RESTAURANTE LAS COLINAS DEL SUR 2013 1,170,000
00509214 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA
REPINTCOL
2012 6,000,000
00509214 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA
REPINTCOL
2013 6,000,000
00352767 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DE COLOMBIA
REPINTCOL SUCURSAL NO. 1
2013 6,000,000
00661354 REY BERMUDEZ ELKIN ORLANDO 2012 500,000
00661354 REY BERMUDEZ ELKIN ORLANDO 2013 1,000,000
00206795 RIAÑO AGUDELO JIMMY ANTONIO 2013 63,000,000
01809477 RIAÑO RUEDA HORACIO ALFONSO 2013 900,000
00771167 RINCON NIÑO ISAAC 2011 22,451,000
00771167 RINCON NIÑO ISAAC 2012 25,053,000
00771167 RINCON NIÑO ISAAC 2013 28,029,000
01379402 RINCON REINA ELIANA YALILE 2013 1,070,000
01862974 RIO BAMBA GAITANA 2013 8,000,000
01882454 RITMICHELL 2013 1,090,000
02227017 RIVERA CORTES CLARA LIZETH 2013 1,500,000
00938039 ROBAYO VINCHIRA LUZ MERY 2013 500,000
01411528 ROCHA RODRIGUEZ JORGE 2012 91,520,000
01411528 ROCHA RODRIGUEZ JORGE 2013 94,569,000
01319431 RODIMUNDIAL & CIA LTDA 2013 5,000,000
01972525 RODRIGUEZ CAMARGO FRANKLY 2012 1,100,000
01972525 RODRIGUEZ CAMARGO FRANKLY 2013 1,179,000
02270589 RODRIGUEZ ESPINOSA ALBA DIANEIVI 2013 7,000,000
00967301 RODRIGUEZ MARTINEZ LIGIA MARIA 2012 1,000,000
00967301 RODRIGUEZ MARTINEZ LIGIA MARIA 2013 1,000,000
01702490 RODRIGUEZ OCAMPO CLAUDIA 2013 1,200,000
01192573 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCY ELENA 2013 1,650,000
01116296 RODRIGUEZ SOLER HECTOR EDUARDO 2012 4,000,000
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01116296 RODRIGUEZ SOLER HECTOR EDUARDO 2013 4,000,000
01155804 ROJAS ARLEX 2013 1,000,000
01194086 ROJAS CAMACHO WILSON 2012 1,000,000
01194086 ROJAS CAMACHO WILSON 2013 5,000,000
02079720 ROJAS CORREDOR ALVARO 2013 1,000,000
01177184 ROJAS DELGADO MYRIAM 2013 1,000,000
01710723 ROJAS ROA ALVARO GIOVANNY 2008 1
01710723 ROJAS ROA ALVARO GIOVANNY 2009 1
01710723 ROJAS ROA ALVARO GIOVANNY 2010 1
01710723 ROJAS ROA ALVARO GIOVANNY 2011 1
01710723 ROJAS ROA ALVARO GIOVANNY 2012 1
01710723 ROJAS ROA ALVARO GIOVANNY 2013 1,000,000
01854874 ROKOLA BAR - LA NEGRITA 2013 1,500,000
02217668 ROMERO FONSECA LUZ BETTY 2013 1,000,000
02207997 ROMERO OVIEDO FABIAN EDUARDO 2013 800,000
01531120 ROMERO ROMERO MARIA EDITH 2013 1,000,000
02115224 ROSERO SUAREZ LEIDY MARCELA 2013 1,000,000
02279554 ROSWILLY SAS 2013 1,000,000
01033206 RSD ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SAS 2013 2,395,955,000
01935850 RUBIO AVILA JEIMY GIOVANNA 2011 3,000,000
01935850 RUBIO AVILA JEIMY GIOVANNA 2012 3,000,000
01935850 RUBIO AVILA JEIMY GIOVANNA 2013 3,000,000
00268729 RUIZ ASCENCIO JOSE 2013 1,573,776,135
02200919 RUIZ LABORDA LUIS 2013 100,000
01094644 RUIZ NAVARRO MYRIAM JANETH 2013 1,000,000
01939219 RUIZ VASQUEZ ERIKA ANDREA 2012 1,000,000
01939219 RUIZ VASQUEZ ERIKA ANDREA 2013 1,000,000
02250348 RUSHTON  TRACY LYNN 2013 70,000,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2008 867,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2009 867,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2010 867,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2011 867,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2012 867,000
01670068 S G R GAS NATURAL 2013 867,000
02074946 SAL Y PIMIENTA NEGRA 2013 1,000,000
02227021 SALA DE BELLEZA BEAUTY REAL 2013 1,500,000
00881898 SALAZAR ABARCA JONNY ETWAR 2013 600,000
01778801 SALAZAR MEJIA MARIA ELENA 2009 500,000
01778801 SALAZAR MEJIA MARIA ELENA 2010 500,000
01778801 SALAZAR MEJIA MARIA ELENA 2011 500,000
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01778801 SALAZAR MEJIA MARIA ELENA 2012 500,000
01778801 SALAZAR MEJIA MARIA ELENA 2013 500,000
02101576 SALCEDO OLEA GLORIA ROCIO 2012 800,000
02101576 SALCEDO OLEA GLORIA ROCIO 2013 1,100,000
01266036 SALGUERO FORERO BERTHA SILVIA 2012 1,000,000
01266036 SALGUERO FORERO BERTHA SILVIA 2013 1,000,000
02049875 SALINAS CELIS MYRIAN ELSA 2011 1
02049875 SALINAS CELIS MYRIAN ELSA 2012 1
02049875 SALINAS CELIS MYRIAN ELSA 2013 1
02151382 SALSAMENTARIA FRESPOLLO 2013 1,000,000
01934625 SAMOYO ARTE Y PAPELERIA 2011 950,000
01934625 SAMOYO ARTE Y PAPELERIA 2012 990,000
01934625 SAMOYO ARTE Y PAPELERIA 2013 995,000
00799206 SANABRIA BUITRAGO CARMEN 2013 1,000,000
01354223 SANABRIA ROMERO ALFONSO 2013 500,000
01935972 SANCHEZ DE RODRIGUEZ ANA CLARA 2013 900,000
01820960 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS EBERTO 2013 4,126,000
01923798 SANCHEZ MARROQUIN JULIAN 2013 1,100,000
01913768 SANCHEZ MONROY DIEGO FERNANDO 2012 5,000,000
01913768 SANCHEZ MONROY DIEGO FERNANDO 2013 5,500,000
01881101 SANCHEZ PALACIOS ALICIA 2013 10,000,000
01307708 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01449198 SANCHEZ ROJAS LUZ MARINA DEL SOCORRO 2013 100,000
01801946 SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE 2011 500,000
01801946 SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE 2012 500,000
01801946 SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE 2013 500,000
00284543 SANDOVAL CAMARGO PASCUAL 2013 504,673,000
01905269 SANDOVAL SALAMANCA WILSON ENRIQUE 2013 1,000,000
02066244 SANTANA QUIROGA JULIO CESAR 2013 1,000,000
01876863 SANTIAGO TORRES LUIS JAVIER 2012 5,000,000
01876863 SANTIAGO TORRES LUIS JAVIER 2013 5,000,000
02184266 SARMIENTO COTES MARCELA PATRICIA 2013 500,000
01443480 SASON COSTEÑO DE YOLI 2013 1,179,000
01056658 SASTOQUE MENDEZ JOSE GUIOVANNI 2013 15,000,000
01945624 SATELITRACK SAS 2013 10,484,000
01339781 SAYAJIRI 2013 17,487,000
02012875 SEGURIDAD GUSEG LTDA 2011 100,000
02012875 SEGURIDAD GUSEG LTDA 2012 100,000
02012875 SEGURIDAD GUSEG LTDA 2013 315,000,000
01947247 SEGUROS Y ASESORIAS JP 2012 1,000,000
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01947247 SEGUROS Y ASESORIAS JP 2013 1,000,000
02220266 SERBIEN 24 SAS 2013 5,000,000
01005668 SERNA ALARCON CRISTIAN DANILO 2013 1,000,000
01895035 SERRANO GARCIA RAFAEL ALBERTO 2011 1,000,000
01895035 SERRANO GARCIA RAFAEL ALBERTO 2012 1,000,000
01895035 SERRANO GARCIA RAFAEL ALBERTO 2013 1,000,000
02009044 SERVI E GONZALES 2013 1,179,000
02193855 SERVICIO TECNICO WHIRLPOOL BR 2013 1,150,000
01759039 SERVICIOS DAV  LTDA 2013 374,686,000
02067223 SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SAS
CON SIGLA S.I.Q. SAS
2012 8,000,000
02067223 SERVICIOS INTEGRADOS DE CALIDAD SAS
CON SIGLA S.I.Q. SAS
2013 8,000,000
01196560 SERVIDELTA HINO 2013 997,000
01840012 SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. 2009 100,000
01840012 SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. 2010 100,000
01840012 SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. 2011 100,000
01840012 SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. 2012 100,000
01840012 SERVIFERRETERIA COLOMBIA S.A.S. 2013 1,049,618
01535294 SIABATO DUARTE NORMAN JESUS 2013 3,000,000
01983602 SIERRA CASTAÑEDA DIANA MARITZA 2012 1,000,000
01983602 SIERRA CASTAÑEDA DIANA MARITZA 2013 1,150,000
01457520 SIERRA GONZALEZ LUZ AMANDA 2013 1,179,000
00983211 SILVA CAVIEDES EDGAR ALFONSO 2013 2,100,000
01400009 SISTEMAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
COLOMBIANA E U
2009 1,000,000
01400009 SISTEMAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
COLOMBIANA E U
2010 1,000,000
01400009 SISTEMAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
COLOMBIANA E U
2011 1,000,000
01400009 SISTEMAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
COLOMBIANA E U
2012 1,000,000
01400009 SISTEMAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
COLOMBIANA E U
2013 12,691,000
00998301 SITELCOM E U Y PODRA USAR LA SIGLA
SITELCOM E U
2013 25,241,000
01319330 SOCIEDAD DE INVERSIONES RODIMUDIAL &
CIA LTDA RODIMUNDIAL & CIA LTDA
2013 661,853,000
02253089 SODANET A K 2013 1,500,000
00544287 SOLANO SOLANO JAIRO 2012 2,600,000
00544287 SOLANO SOLANO JAIRO 2013 2,600,000
01202356 SOLO FRENOS LA SEXTA F.C. 2013 1,750,000
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02062518 SOLUCIONES ACUSTICA & SISTEMAS DE
SONIDO
2013 2,500,000
00739652 SOMINERO ENERGETICA LTDA 2013 1,722,706,166
02035358 SOPORTE TECNICO PERMANENTE SAS 2013 25,308,413
02075716 SOPROMEC SAS 2013 120,287,000
01319382 SOSA CARDENAS LUIS FERNANDO 2012 1,700,000
01319382 SOSA CARDENAS LUIS FERNANDO 2013 1,760,000
01571176 SPORT ANGIE 2013 1,768,000
01942000 SPORT FREE SAS 2013 261,869,651
02244450 SPORT TRAINING G Y M 2013 1,700,000
02234241 SPORT WHEELL RINES Y LLANTAS 2013 1,500,000
01535298 SPORT WHEELL RINES Y LLANTASS 2013 1,500,000
02211429 SPORTS CITY 2013 100,000
01832113 SPORTS CITY 2013 100,000
01870815 SRVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 2012 900,000
01870815 SRVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ 2013 900,000
01899035 STERIMBERG SIBONY DAVID 2010 1,000,000
01899035 STERIMBERG SIBONY DAVID 2011 1,000,000
01899035 STERIMBERG SIBONY DAVID 2012 1,200,000
01899035 STERIMBERG SIBONY DAVID 2013 4,000,000
02187198 STUDIO_COLORZ 2013 1,000,000
00748335 STYLOS & TENDENCIAS 2013 1,000
01943637 STYLOS GISSELLA SALA DE BELLEZA 2013 100,000
01899037 STYLUS SHOES 2010 1,000,000
01899037 STYLUS SHOES 2011 1,000,000
01899037 STYLUS SHOES 2012 1,200,000
01899037 STYLUS SHOES 2013 4,000,000
00848345 SUAREZ CASTELLANOS ESPERANZA 2013 1,000,000
00744009 SUAREZ MORENO EFRAIN 2013 10,500,000
02135370 SUAREZ PIÑA CAMILO ANDRES 2012 1,500,000
02135370 SUAREZ PIÑA CAMILO ANDRES 2013 1,500,000
02035688 SUEÑOFLEX 2013 10,600,000
01507288 SUESCUN ANA TERESA 2013 750,000
01594370 SUMMA COMPUTER LTDA 2013 16,500,000
01121454 SUN QISHENG 2012 1,000,000
01121454 SUN QISHENG 2013 1,170,000
01572059 SUPER ADORNOS J B 2013 190,428,980
01854087 SUPERMERCADO EL MANA DE YON 2012 1,400,000
01854087 SUPERMERCADO EL MANA DE YON 2013 1,400,000
00991369 SUPERMERCADO FELIPE 2013 1,000,000
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01568559 SURTICOTA J G 2013 3,120,000
02225942 T Y T ELECTRONICS 2013 700,000
02174398 TABERNA BAR RINCON DEL PACIFICO 2013 1,000,000
02176334 TAIVANLU SAS 2013 2,000,000
01971702 TAREAS & TAREAS COM E U 2012 2,500,000
01971702 TAREAS & TAREAS COM E U 2013 3,000,000
01851077 TASAN TO FU 2012 1,000,000
01851077 TASAN TO FU 2013 1,170,000
01903431 TEL SALITRE 2012 8,000,000
01903431 TEL SALITRE 2013 8,000,000
02206703 TELEFONIA M Y S 2013 500,000
01511039 TELESNET COM CO 2013 900,000
01137327 TEÑIMODAS 2012 1,200,000
01137327 TEÑIMODAS 2013 1,200,000
02115440 TIENDA BAR DONDE WILSON 2012 1,000,000
02115440 TIENDA BAR DONDE WILSON 2013 1,000,000
02265708 TIENDA DON PACHO JP 2013 1,000,000
02238380 TIENDA DOÑA FANY 2013 1,000,000
01694216 TIENDA EL CHAVO DEL OCHO 2013 1,179,000
01790844 TIENDA EL ESQUINAZO DE ARIZA 2013 3,000,000
01572266 TIENDA EL REGALO VIDEOROCKOLA 2011 500,000
01572266 TIENDA EL REGALO VIDEOROCKOLA 2012 500,000
01572266 TIENDA EL REGALO VIDEOROCKOLA 2013 1,179,000
01827845 TIENDA LA ESPERANZA CAMILO TORRES 2013 1,179,000
02277798 TIENDA SERAFIN V 1 2013 1,000,000
02152153 TODO ARREGLOS, SASTRERIA Y
DOTACIONES,QUIRIGUA
2012 1,000,000
02152153 TODO ARREGLOS, SASTRERIA Y
DOTACIONES,QUIRIGUA
2013 1,000,000
02266386 TODO ASEO B.G 2013 800,000
02265694 TODO HOGAR ALCALA 2013 1,000,000
02244443 TORRES CARREÑO JORGE AMILCAR 2013 1,700,000
01261165 TORRES FERNANDEZ JORGE YESIT 2013 5,800,000
02218322 TORRES HERNANDEZ DARLY ALEXIA 2013 1,000,000
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2004 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2005 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2006 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2007 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2008 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2009 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2010 100
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01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2011 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2012 100
01161613 TOTAL SOLUTION LTDA 2013 100
02266529 TOVAR RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02187001 TRANSPORENT 2013 2,000,000
01820260 TRANSPORTES Y ENVIOS KNGURO EXPRESS S
A S SIGLA KNGURO EXPRESS S A S
2012 7,459,585
01820260 TRANSPORTES Y ENVIOS KNGURO EXPRESS S
A S SIGLA KNGURO EXPRESS S A S
2013 7,067,729
02150227 TRASTEOS Y MUDANZA BOGOTA S A S 2013 10,000,000
01955713 TRESPUNTOS 2011 220,000
01955713 TRESPUNTOS 2012 220,000
01955713 TRESPUNTOS 2013 220,000
02018990 TRUJILLO CALDERON ADRIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
00671123 TRUJILLO SERRANO LUZ MYRIAN 2013 5,000,000
00837596 TYBSO ARTE EN CERAMICA 2013 10,000
01874742 UNIDAD MEDICA PAEZ LTDA 2012 500,000
01874742 UNIDAD MEDICA PAEZ LTDA 2013 500,000
00745672 URREGO LOBATON JORGE 2013 443,401,951
01935305 URUEÑA CASTAÑEDA BLANCA DORIS 2013 300,000
02276783 V Y B  SERVICIOS 2013 1,000,000
01765620 VALBUENA BOHORQUEZ FREDY HUMBERTO 2013 5,000,000
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2008 800,000
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2009 800,000
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2010 900,000
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2011 900,000
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2012 1,000,000
01495939 VALDERRAMA VALLEJO PEDRO DANIEL 2013 1,100,000
01111674 VALDES POVEDA JOSE JOAQUIN 2013 1,200,000
00926811 VALLEJO CARRILLO ADAN 2012 5,132,800
00926811 VALLEJO CARRILLO ADAN 2013 4,285,000
01694214 VALLEJO HERRERA MARIA OLGA 2013 1,179,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2006 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2007 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2008 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2009 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2010 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2011 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2012 500,000
01159947 VARGAS AGUILERA VICTOR MANUEL 2013 500,000
01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2007 100,000
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01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2008 100,000
01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2009 100,000
01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2010 100,000
01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2011 100,000
01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2012 100,000
01657466 VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO 2013 100,000
02238376 VARGAS PASCUAL 2013 1,000,000
01732029 VARGAS PEÑA CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01625171 VARGAS PINEDA HECTOR 2013 1,100,000
02040196 VARGAS PLAZAS HELIO 2013 500,000
02276781 VARGAS ROMERO ANIBAL ANTONIO 2013 1,000,000
00609838 VARGAS TORRES HERIBERTO ARTURO 2013 2,000,000
01788147 VARGAS TORRES MARIA HELENA 2012 1,000,000
01788147 VARGAS TORRES MARIA HELENA 2013 1,000,000
02117693 VARIEDADES B & S 2012 1,133,000
02117693 VARIEDADES B & S 2013 1,179,000
01379405 VARIEDADES ELIONS.CR 2013 1,070,000
01985466 VARIEDADES PICO HERNANDEZ 2012 1,000,000
01985466 VARIEDADES PICO HERNANDEZ 2013 8,250,000
01642994 VARON PEDRAZA JANNETH VIVIANA 2012 100,000
01642994 VARON PEDRAZA JANNETH VIVIANA 2013 100,000
02102249 VEGA VANEGAS VIVIAN LIZBETH 2013 1,000,000
01963472 VELANDIA DE SERNA SONIA TERESA 2011 900,000
01963472 VELANDIA DE SERNA SONIA TERESA 2012 900,000
01963472 VELANDIA DE SERNA SONIA TERESA 2013 900,000
00575040 VELANDIA FERNANDEZ MARIA TERESA 2013 37,274,000
01963485 VELANDIA`S 2011 900,000
01963485 VELANDIA`S 2012 900,000
01963485 VELANDIA`S 2013 900,000
01922938 VELASCO VELASCO YULY MARCELA 2013 3,000,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2006 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2007 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2008 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2009 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2010 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2011 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2012 500,000
01508440 VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS 2013 500,000
00824820 VELASQUEZ GUERRERO WILSON STIK 2012 32,520,000
00824820 VELASQUEZ GUERRERO WILSON STIK 2013 45,325,000
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01365895 VELASQUEZ NOVOA SORAYA 2012 28,000,000
01365895 VELASQUEZ NOVOA SORAYA 2013 29,000,000
01602818 VERA MENDEZ LUZ PATRICIA 2010 1,000,000
01602818 VERA MENDEZ LUZ PATRICIA 2011 1,500,000
01602818 VERA MENDEZ LUZ PATRICIA 2012 1,500,000
01602818 VERA MENDEZ LUZ PATRICIA 2013 1,800,000
01882450 VERANO CHACON RITA JULIA 2013 1,090,000
01611355 VERGARA PRADO MARTA CECILIA 2013 2,000,000
01709357 VIAJES TOTALES COLOMBIA 2012 100,000
01709357 VIAJES TOTALES COLOMBIA 2013 100,000
01706933 VIAJES TOTALES COLOMBIA S A S 2012 500,000
01706933 VIAJES TOTALES COLOMBIA S A S 2013 500,000
01801799 VIDAL LOPEZ ALFREDO 2011 1,000,000
01801799 VIDAL LOPEZ ALFREDO 2012 1,000,000
01801799 VIDAL LOPEZ ALFREDO 2013 1,000,000
01710726 VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY 2008 1
01710726 VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY 2009 1
01710726 VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY 2010 1
01710726 VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY 2011 1
01710726 VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY 2012 1
01710726 VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY 2013 1,000,000
01354224 VIDRIOS LA SUCURSAL 2013 500,000
01794305 VILLALBA YOCCO ENRIQUE JULIO 2013 1,100,000
01469057 VILLALOBOS TORRES PEDRO LUIS 2013 51,194,000
01543143 VIRTUAL COMUNICACIONES CALLE 100 & CIA
LTDA
2012 90,000
01543143 VIRTUAL COMUNICACIONES CALLE 100 & CIA
LTDA
2013 90,000
02125721 VITALDENT.C.O. CLINICAS ODONTOLOGICAS 2012 5,000,000
02125721 VITALDENT.C.O. CLINICAS ODONTOLOGICAS 2013 5,000,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2004 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2005 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2006 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2007 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2008 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2009 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2010 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2011 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2012 10,000
01236121 VITRALES Y GUADUA 2013 1,500,000
01578199 VITRINA INMOBILIARIA.FINCA RAIZ 2013 600,000
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01786761 VIVERES EL TREBOL MAGICO 2013 1,100,000
01400290 VIVEROS GANEM ANA SUSANA 2013 1,000,000
01602820 W P V 2010 1,000,000
01602820 W P V 2011 1,500,000
01602820 W P V 2012 1,500,000
01602820 W P V 2013 1,800,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2007 100,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2008 100,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2009 100,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2010 100,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2011 100,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2012 100,000
01657467 W.V.G ALUMINIO ARQUITECTONICO 2013 100,000
02266534 WILNNER SPORTS 2013 1,000,000
02025207 WITIGAN LEON JUDITH MARCELA 2012 6,550,000
02025207 WITIGAN LEON JUDITH MARCELA 2013 18,400,000
00957615 YOYIS 2013 1,700,000
01460954 ZAPATA LOZANO CLAUDIA TATIANA 2013 4,500,000
01494536 ZORRO DE HERRERA MARIA LILIA DEL
CARMEN
2006 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2002 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2003 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2004 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2005 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2006 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2007 1,100,000
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2008 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2002 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2003 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2004 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2005 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2006 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2007 1,100,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2008 1,100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01685162 MUÑOZ VASQUEZ EDILBERTO 2010 800,000 24/06/2013
01685162 MUÑOZ VASQUEZ EDILBERTO 2011 800,000 24/06/2013
01685162 MUÑOZ VASQUEZ EDILBERTO 2012 800,000 24/06/2013
01685162 MUÑOZ VASQUEZ EDILBERTO 2013 2,000,000 24/06/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2004 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2005 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2006 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2007 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2008 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2009 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2010 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2011 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2012 500,000 25/09/2013
01069782 CASTELBLANCO CRUZ LUIS
ALBERTO
2013 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2004 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2005 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2006 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2007 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2008 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2009 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2010 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2011 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2012 500,000 25/09/2013
01069786 LUBRICANTES & MONTALLANTAS 2013 500,000 25/09/2013
01354681 TORRES VELEZ BEATRIZ 2013 2,500,000 26/09/2013
02158740 MOSTAZA GOURMET 2013 2,100,000 30/09/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01885780 BIENES Y ACTIVOS
INMOBILIARIOS LTDA
2013 120,000,000 30/09/2013
02125842 GOMEZ VASQUEZ LAURA PAOLA 2013 2,000,000 30/09/2013
02125844 GOMEZ VASQUEZ LAURA PAOLA 2013 7,400,250 30/09/2013
01876345 INVERSIONES 25 LTDA 2012 1,210,588,000 30/09/2013
01876345 INVERSIONES 25 LTDA 2013 2,485,083,000 30/09/2013
02237451 PROCESADORA DE ALIMENTOS
MSC S A S
2013 1,000,000 30/09/2013
02237452 PROCESADORA DE ALIMENTOS
MSC S A S
2013 1,000,000 30/09/2013
00262539 QUINTERO BERNAL JOSE
GREGORIO
2013 30,574,000 30/09/2013
00262543 QUINTERO BERNAL JOSE
GREGORIO
2013 30,574,000 30/09/2013
01148184 RIOJAS ARANZALEZ HECTOR 2013 1,000,000 30/09/2013
01150986 RIOJAS ARANZALEZ HECTOR 2013 1,000,000 30/09/2013
00152209 SARMIENTO MUÑOZ HUMBERTO 2013 850,000 30/09/2013
01648485 SOLANO CHACON FLOR MARINA 2012 900,000 30/09/2013
01648485 SOLANO CHACON FLOR MARINA 2013 900,000 30/09/2013
01648487 SOLANO CHACON FLOR MARINA 2012 900,000 30/09/2013
01648487 SOLANO CHACON FLOR MARINA 2013 900,000 30/09/2013
01972215 SOLUCIONES ESPECIALES
FARMACEUTICAS SAS CON SIGLA

























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SAP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00026405 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A ANGELA MARIA ROZO PAVA.
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3586    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00026406 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARDOQUEO MORA CARDENAS..
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3586    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00026407 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HENRY CALDERON OLAYA. .
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3586    DEL 02/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00026408 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS RESTREPO DIAZ..
 
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00026409 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ELAINE BARBOZA PENCI (REGISTRO
00023312 LIBRO 05).
 
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00026410 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FABIO MISSOLA.
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CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A S CON
SIGLA CAPITAL SALUD EPS S S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1346    DEL 26/09/2013,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00026411 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO CUBILLOS GARCIA..
 
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A S CON
SIGLA CAPITAL SALUD EPS S S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5623    DEL 26/09/2013,
 NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00026412 DEL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CIGARRERIA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227037 DEL LIBRO 06.
CRIADO CAMACHO MARIA YAMILE CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO ANDRES OROZCO HERNANDEZ.
 
NEOGAS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2727    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227038 DEL LIBRO 06. REVOCA
PODER OTORGADO A JORGE ALBERTO PALACIO BERRIO (REGISTRO 00178487).
 
NEOGAS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2727    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227039 DEL LIBRO 06. OTORGA
PODER  A ALBA NYDIA DONCEL ORTIZ.
 
NEOGAS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2727    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227040 DEL LIBRO 06. OTORGA
PODER  A JORGE ALBERTO PALACIO BERRIO.
 
NEOGAS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2727    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227041 DEL LIBRO 06. OTORGA
PODER  A RICARDO MIRANDA NEUMAYER.
 
DCM SOLUCION AMBIENTAL LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227042 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA.
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CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1793    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227043 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ROBERTO OCTAVIO ROJAS (REGISTRO 00221166
LIBRO 06).
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1793    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227044 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A FRANCIA LILIANA ZULUAGA (REGISTRO 00217185
LIBRO 06).
 
EUR CLOTHES.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227045 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD EUR CLOTHES
SAS..
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1793    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227046 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A OSCAR CIFUENTES.
 
TM MILITAREK S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL
26/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227047 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE NOMBRO
REVISOR FISCAL DE LA SUCURSAL .
 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
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00227048 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
 
LA CHISPA DEL SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227049 DEL
LIBRO 06. LOVERA ALARCON JOSE ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANA GRACIELA ALARCON .
 
MR SMILE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227050 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELICA MARINA MARIN ROJAS.
 
NAOS 05 ARQUITECTOS ACTA  No. 06      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227051 DEL LIBRO 06. SE
ACEPTA LA REUNICIA DE LA SEÑORA  ORDUÑA HOLGUIN DORISNEY  PARA EL CARGO DE
REVISOR FISCAL..
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1793    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227052 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE SERGIO HERRERA ESTEVES COMO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
INTERNATIONAL GEOLOGICAL INTEGRATED SOLUTIONS (IGIS CA) SUCURSAL COLOMBIA
PUDIENDO OPERAR CON LAS SIGLAS IGIS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
01503   DEL 12/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00227053 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
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DECO ARTES CERON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227054 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA CERON VALENZUELA ANDREA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON ROSA NIDIA ROJAS DE
GONZALEZ..
 
ASADERO RESTAURANTE LOS PIKOS RIKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227055 DEL LIBRO 06. AVILA QUIROGA EDGAR HUMBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN DAVID PARGA CASTAÑO.
 
SOGOMI ENERGY CORPORATION ACTA  No. 016     DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227056 DEL LIBRO 06.
NOMBRA MANDATARIO GENERAL PPAL  MANDATARIO GENERAL SUPLENTE .
 
B L HARBERT INTERNATIONAL L L C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/08/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227057 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A BENJAMIN JACK ROBERTS (REG
00112131 LIBRO VI)..
 
B L HARBERT INTERNATIONAL L L C ESCRITURA PUBLICA  No. 2883    DEL 12/09/2013,
 NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227058 DEL




ESTACION TEXACO NO40 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227059 DEL
LIBRO 06. SE CANCELA EL CONTRATO DE PREPOSICION  REG BAJO EL NUM 00157426.
 
SHOW TIENDA DE ACCESORIOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227060 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA ELODIA CADENA..
 
AIRES PERUANOS GASTRONOMIA PERUANA EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 00227061 DEL LIBRO 06. HUERTAS RIVERA JUDITH CEDE A TITULO GRATUITO EL 40%
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA QUE LE CORRESPONDE A FAVOR DE
PAREDES RODRIGUEZ CARMEN SOFIA..
 
SIMMONDS EQUIPMENT SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227062 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
NAOS 05 ARQUITECTOS ACTA  No. 06      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227063 DEL LIBRO 06. APRUEBA
LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
G N REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. 09      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227064 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA..
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G N REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. 09      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227065 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 8771
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227066 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO  A JUAN CARLOS TRIANA PACHECO.
(REG 00208759).
 
HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 8771
DEL 27/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227067 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A   JUAN GUILLERMO BERNAL.
 
MAN DIESEL & TURBO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5172    DEL
02/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00227068 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL Y
SUPLENTE.
 
AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 19/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227069 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 19/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS




AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1867    DEL 12/10/1994,
NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227071
DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL .
 
CALZADO DANIELA S C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227072 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIZABETH PEREZ USA.
 
AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 293     DEL 12/04/2005,
NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227073
DEL LIBRO 06. REFORMAS CASA PRINCIPAL. CAMBIA RAZÓN SOCIAL, OBJETO
SOCIAL,VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL.DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA.
 
IVAN BOTERO GOMEZ S A ACTA  No. 71      DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227074 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL 06/08/2012,
NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227075
DEL LIBRO 06. REFORMAS CASA PRINCIPAL.CAMBIA  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, , OBJETO SOCIAL,Y CAPITAL SOCIAL.DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE










AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 931     DEL 31/07/2013,
NOTARIA  1 DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227076
DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL . MODIFICA VIGENCIA.DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA .
 
CIGARRERIA BAR PUNTO 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227077 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA BARAHONA SANCHEZ MARIA CRISTINA CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON GUSTAVO
ADOLFO SOTO..
 
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227078 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
C 4 HOT BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227079 DEL LIBRO 06.




FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS CC PORTOALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227080 DEL LIBRO 06. MARIA LUZ VILLA SALAZAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA SOCIEDAD PARTIES & COFFE
BREAKS SAS..
 
FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS CC PORTOALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227081 DEL LIBRO 06. MARGARITA MARIA GARCIA UCROS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: LA SOCIEDAD PARTIES & COFFE
BREAKS SAS..
 
CIGARRERIA TRES ESQUINAS PABLO SEXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227082 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA FERNANDA OSPINA.
 
MEGA FRUVER LAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227083 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JIMENEZ FAJARDO YEUDIEL.
 
CIGARRERIA TRES ESQUINAS PABLO SEXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227084 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  CESAR PEREZ RUBIANO.
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CIGARRERIA TRES ESQUINAS PABLO SEXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/07/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227085 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: CESAR PEREZ RUBIANO.
 
RESTAURANTE  ASADERO POLLOS Y SOPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227086 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SONIA ESPERANZA REINA BARBOSA..
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227087 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA COCA DUQUE YEIMY
JOHANA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227088 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA TRONCOSO CARRILLO
ELIZABETH  PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE QUE VENIA
DESEMPEÑANDO EN LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
PAPELERIA MAGICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227089 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA RAQUELINA CHAVEZ BARON..
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COOPERATIVA DE CARNES FRIGO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227090 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: FLORALBA GARCIA PEREZ..
 
TRANS AMERICAN AIRLINES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM
DEL 30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 00227091 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
AIRCOM S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4732    DEL 23/09/2013,
 NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00227092 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
HAYPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227093 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD
HAYPEZ LTDA EN LIQUIDACION CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C
LTDA. .
 
AUTOLAVADO ECOLOGICO CASER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00227094 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA GALINDO CELIS FRANCY CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE




OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 00227095 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601780 DIA: 1 MATRICULA: 02335278 RAZON SOCIAL: FIBRITEXCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601781 DIA: 1 MATRICULA: 00708619 RAZON SOCIAL: EJERCICIO
INTELIGENTE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601782 DIA: 1 MATRICULA: 02359190 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601783 DIA: 1 MATRICULA: 02359190 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601784 DIA: 1 MATRICULA: 01151349 RAZON SOCIAL: EURO
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601785 DIA: 1 MATRICULA: 01151349 RAZON SOCIAL: EURO




INSCRIPCION: 01601786 DIA: 1 MATRICULA: 02229103 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES
SPRH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601787 DIA: 1 MATRICULA: 02229103 RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES
SPRH S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601788 DIA: 1 MATRICULA: 02280047 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SAIFER S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601789 DIA: 1 MATRICULA: 02280047 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SAIFER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601790 DIA: 1 MATRICULA: 00013892 RAZON SOCIAL: MERSEN COLOMBIA
S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601791 DIA: 1 MATRICULA: 02249222 RAZON SOCIAL: AEROCARTO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601792 DIA: 1 MATRICULA: 02249222 RAZON SOCIAL: AEROCARTO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601793 DIA: 1 MATRICULA: 00705388 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
GEOQUIMICA SOM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601794 DIA: 1 MATRICULA: 02359083 RAZON SOCIAL: GAMA 4 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601795 DIA: 1 MATRICULA: 02359083 RAZON SOCIAL: GAMA 4 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601796 DIA: 1 MATRICULA: 02169877 RAZON SOCIAL: NAT&MED SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601797 DIA: 1 MATRICULA: 02169877 RAZON SOCIAL: NAT&MED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601798 DIA: 1 MATRICULA: 02356141 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL
NORDESTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601799 DIA: 1 MATRICULA: 02356141 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DEL




INSCRIPCION: 01601800 DIA: 1 MATRICULA: 02353795 RAZON SOCIAL: PANTOJA
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601801 DIA: 1 MATRICULA: 02353795 RAZON SOCIAL: PANTOJA
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601802 DIA: 1 MATRICULA: 02248445 RAZON SOCIAL: NALQUIM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601803 DIA: 1 MATRICULA: 02248445 RAZON SOCIAL: NALQUIM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601804 DIA: 1 MATRICULA: 01964222 RAZON SOCIAL: GROUP
SOLUCIONES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601805 DIA: 1 MATRICULA: 02366589 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E
INVERSIONES MLR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601806 DIA: 1 MATRICULA: 02366589 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E




INSCRIPCION: 01601807 DIA: 1 MATRICULA: 02370398 RAZON SOCIAL: QUALITY WATER
SERVICE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601808 DIA: 1 MATRICULA: 02370398 RAZON SOCIAL: QUALITY WATER
SERVICE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601809 DIA: 1 MATRICULA: 02334565 RAZON SOCIAL: COLEGIO JOSE
MAX LEON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601810 DIA: 1 MATRICULA: 02175222 RAZON SOCIAL: BENGALA GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601811 DIA: 1 MATRICULA: 02175222 RAZON SOCIAL: BENGALA GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601812 DIA: 1 MATRICULA: 02334565 RAZON SOCIAL: COLEGIO JOSE
MAX LEON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601813 DIA: 1 MATRICULA: 00433964 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y




INSCRIPCION: 01601814 DIA: 1 MATRICULA: 00433964 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
DISEÑOS HERMANAS LEON S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601815 DIA: 1 MATRICULA: 01872456 RAZON SOCIAL: DAM LOS
CABALLEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601816 DIA: 1 MATRICULA: 01872456 RAZON SOCIAL: DAM LOS
CABALLEROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601817 DIA: 1 MATRICULA: 02370896 RAZON SOCIAL: GEP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601818 DIA: 1 MATRICULA: 02370896 RAZON SOCIAL: GEP COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601819 DIA: 1 MATRICULA: 02318613 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRANSCOLFUTURO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601820 DIA: 1 MATRICULA: 02318613 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01601821 DIA: 1 MATRICULA: 00747303 RAZON SOCIAL: MONTAÑO &
GUTIERREZ S.A.S. DIESEL KUBOTA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601822 DIA: 1 MATRICULA: 02365379 RAZON SOCIAL: FIBRODRYWALL FR
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601823 DIA: 1 MATRICULA: 02365379 RAZON SOCIAL: FIBRODRYWALL FR
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601824 DIA: 1 MATRICULA: 02269423 RAZON SOCIAL: J P INGENIERIA
DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601825 DIA: 1 MATRICULA: 02269423 RAZON SOCIAL: J P INGENIERIA
DE PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601826 DIA: 1 MATRICULA: 02291573 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01601827 DIA: 1 MATRICULA: 02291573 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL EQUILIBRA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601828 DIA: 1 MATRICULA: 02156725 RAZON SOCIAL: GOMEZ FERNANDEZ
ARQUITECTOS INGENIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601829 DIA: 1 MATRICULA: 02156725 RAZON SOCIAL: GOMEZ FERNANDEZ
ARQUITECTOS INGENIEROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601830 DIA: 1 MATRICULA: 01970967 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
REHABILITACION EN FISIOTERAPIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601831 DIA: 1 MATRICULA: 01970967 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
REHABILITACION EN FISIOTERAPIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601832 DIA: 1 MATRICULA: 01947812 RAZON SOCIAL: RIGCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601833 DIA: 1 MATRICULA: 02274278 RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 01601834 DIA: 1 MATRICULA: 02274278 RAZON SOCIAL: CORPORACION
GLOBALTECK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601835 DIA: 1 MATRICULA: 02333610 RAZON SOCIAL: HABITAT
CONCRETOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601836 DIA: 1 MATRICULA: 02333610 RAZON SOCIAL: HABITAT
CONCRETOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601837 DIA: 1 MATRICULA: 02165939 RAZON SOCIAL: WELZI PHARMA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601838 DIA: 1 MATRICULA: 00060241 RAZON SOCIAL: CENTRO
ODONTOLOGICO Y DE PREVENCION LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601839 DIA: 1 MATRICULA: 02360357 RAZON SOCIAL: VICO C J SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601840 DIA: 1 MATRICULA: 02360357 RAZON SOCIAL: VICO C J SAS




INSCRIPCION: 01601841 DIA: 1 MATRICULA: 02360901 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601842 DIA: 1 MATRICULA: 02360901 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
PARQUE INDUSTRIAL EL CORTIJO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601843 DIA: 1 MATRICULA: 02050889 RAZON SOCIAL: FREELAND
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA DENOMINARSE
INTERNACIONALMENTE COMO FREELAND CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601844 DIA: 1 MATRICULA: 02335031 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL RADIDENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601845 DIA: 1 MATRICULA: 00544811 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES LURIGER LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601846 DIA: 1 MATRICULA: 00507401 RAZON SOCIAL: SKEMA




INSCRIPCION: 01601847 DIA: 1 MATRICULA: 02370876 RAZON SOCIAL: TSUNAMI
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601848 DIA: 1 MATRICULA: 02370876 RAZON SOCIAL: TSUNAMI
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601849 DIA: 1 MATRICULA: 01414113 RAZON SOCIAL: LALINDE DE
BEDOUT & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601850 DIA: 1 MATRICULA: 01712037 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
EXPORTADORA COLOMBIA 1972 S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601851 DIA: 1 MATRICULA: 01712037 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
EXPORTADORA COLOMBIA 1972 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601852 DIA: 1 MATRICULA: 02066018 RAZON SOCIAL: MUNDO COLOMBIA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601853 DIA: 1 MATRICULA: 02066018 RAZON SOCIAL: MUNDO COLOMBIA
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601854 DIA: 1 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PRIMERA
& ESTE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601855 DIA: 1 MATRICULA: 02293647 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
PREVENCION DE FREMAP COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601856 DIA: 1 MATRICULA: 02293647 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
PREVENCION DE FREMAP COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601857 DIA: 1 MATRICULA: 02292453 RAZON SOCIAL: GURY ALIMENTOS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TROPICAL COCKTAILS OFICIO  No. 1446    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136758
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
TROPICAL A.D OFICIO  No. 1446    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136759
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
GAGIE CORPORATION S A OFICIO  No. 3307    DEL 25/09/2013,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136760 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRONIC MUSIC MOVEMENT EM2 OFICIO  No. 1446    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 3
LABORAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00136761 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFRENCIA. .
 
TROPICAL COCKTAILS OFICIO  No. 1446    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136762




TROPICAL COCKTAILS OFICIO  No. 1446    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136763
DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
KIRON CARROCERIAS LTDA OFICIO  No. 4343    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136764 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO SARMIENTO URUEÑA
JOSE ALEXANDER .
 
MISCELANEA Y PAPELERIA TATY OFICIO  No. 3471    DEL 17/08/2013,  JUZGADO 53
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136765
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
FOSFOROS Y PRODUCTOS PUBLICITARIOS FOSMEDIOS LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No.
2512    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 2 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00136766 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE JOSE ALIRIO GARCIA REYES POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS PLASTIKARIOKA OFICIO  No. 376     DEL 24/09/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136767 DEL




CAFETERIA DUVAR OFICIO  No. 0375    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136768 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE MERCADEO LTDA CODISMERCADEO LTDA EN
LIQUIDACION OFICIO  No. 1040    DEL 15/08/1995,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136769 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBRAGO DE LAS CUOTAS  QUE EL DEMANDADO JULIO TUNJANO LAVAD
POSEE EN LA SOCIEDAD.
 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA GRANCOLOMBIANA LTDA PERO PODRA USAR LA RAZON SO
OFICIO  No. 2485    DEL 19/09/2013,  JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA
(HUILA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00136770 DEL LIBRO 08. DECRETO EL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
VTU DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769701 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO..
 
LABKIT S A ACTA  No. 009     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS LTDA COLSA LTDA ACTA  No. 2       DEL
09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769703 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS LTDA COLSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769704 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
EQUIVALENCIA INMOBILIARIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769705 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
B3 INVERSIONES Y PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769706 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIETO DEL  GERENTE Y
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REPRESENTANTE LEGAL  PRINCIPAL /SUBGERENTE Y  REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
SUAREZ PARRA & CIA S EN C ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ PARRA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769708 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CONSULTORIA INTEGRAL APLICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA COLOMBO HISPANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
DEL GERENTE PRINCIPAL Y  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMI S A S ACTA  No. 003     DEL 28/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769711 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y  SUPLENTE.
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SUITES CUARTA AVENIDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 01769712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA MEGA STORE S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O
SUDAMERIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769714 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
URBANIZADORA PLENO SOL LTDA ACTA  No. 33      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769715 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
C I IMPRESORA ORIENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2864    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769716 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECNO CARNES EL EDEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02-2013 DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769717 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES ELEGANTTS SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769718 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TODOELECTRICOS OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CARRITOS SANDUCHEROS SRTA LAURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA D&B DECORATIVE MATERIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PORTIPO S A S ACTA  No. 005     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769722 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALES DE LA SEXTA LTDA ACTA  No. sin num DEL 10/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769723 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALICICA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769724 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL (CREA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
FISCALES) Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
BIENES Y ACTIVOS INMOBILIARIOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
COMERCIALIZADORA OBG LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769726 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
ALICICA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS FISCALES. .
 
PRODUCTOS QUIMREX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 107     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769728 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA 108 .NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
(VER REG 01767005).
 
ALLIANZ COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769729 DEL LIBRO
09. FIRMA AUDITORA NOMBRA DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ICCK NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769730 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S A COLSERAUTO S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769731 DEL LIBRO 09. FIRMA AUDITORA NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
VERIFONE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769732 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA VERIFONE BERMUDA HOLDING INC
(MATRIZ) EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (
SUBORDINDA).
 
SUPERLLANTAS FUSAGASUGA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA CRISTALINA 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769734 DEL LIBRO




URGENCIA MEDICA INTEGRAL LIMITADA UMI LTDA ACTA  No. 15      DEL 08/02/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769735
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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INVERSIONES DEL NORDESTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769736 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NUMERO
1451465 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SERVICIOS DEL
NORDESTE SAS (SUBORDINADA) SE DEBE INTEGRAR COMO PARTE DEL GRUPO EMPRESARIAL
JUNTO CON LAS SOCIEDADES PREVAIMENTE INSCRITAS..
 
ADRIATICA ESTRUCTURAS FINANCIERAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1017    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769737 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS DEL NORDESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769738 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES DEL NORDESTE S A MATRIZ
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA Y CON LAS SOCIEDADES GAS DE SANTANDER S.A E. S.P,
NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P,  COLGAS DE OCCIDENTE SA ESP, COMPAÑIAS
ASOCIADAS DE GAS SA ESP-ASOGAS SA ESP, GASES DE ANTIOQUIA SA ESP, GASAN DE
COLOMBIA SA ESP, COLGAS DEL CENTRO SA ESP, TRANSPORTADORA DEL ORIENTE SA,
COMERCIAL INDUSTRIAL NACIONAL SA CINSA Y CNR COLGAS SA..
 
GEA 21 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769739 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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DCM SOLUCION AMBIENTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6759    DEL 23/09/2013,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769740 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AVANTA MARKETING SAS ACTA  No. 01      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769741 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
AVANTA MARKETING SAS ACTA  No. 01      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769742 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SAP COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769743 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TRES REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES Y UN  REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE  ESPECIAL.
 
DISTRIBUCIONES IMPLECOR S A S ACTA  No. 24      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769744 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL, SE SUPRIME DICHO CARGO POR NO ESTAR
OBLIGADO A TENERLO POR LEY. .
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2246    DEL 27/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769745 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICA FACULTADES DE




ADVANSEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ONIX FASHIONS LTDA ACTA  No. 25      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769747 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IT TRAVEL CONSULTING SAS ACTA  No. 003     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIENES Y ACTIVOS INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769749 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE .
 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y ALIMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE BIENES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1419    DEL 25/09/2013,
 NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769751 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES E INGRESO DE NUEVO SOCIO.
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GOLD BUSINESS GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769752 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TURISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769753 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 11      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769754 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  ARTICULO 4 Y 35
DE LOS ESTATUTOS. .
 
TECC S A S TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA Y CRUDO S A S ACTA  No. 10
DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769755 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ABASTECEDOR GANCHO PLAST LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
08/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769756 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 11      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL  TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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TECC S A S TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA Y CRUDO S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769758 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
FULLCARGA COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769759 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
ISYCON SAS ACTA  No. 09      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769760 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
NUTRIR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769761 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTE SUPERCARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NEW SERVICES IN ACCOUNTING TSM CONTADORES SAS CON SIGLA TSM CONTADORES SAS
ACTA  No. 3       DEL 13/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




ACTIVOS TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A ATECNO S A ACTA  No. 24      DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769764 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
 
XUE URBANISMO & CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769765 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
SHAKTI PAD SAS ACTA  No. 2013-3  DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769766 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERERENTE.
 
WILLIAM ARAQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769767
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
FIGURA PIEL Y LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE




ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769769 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
DATAIFX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769770 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
ARCINIEGAS LARA BRICEÑO PLANA ABOGADOS SAS ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769771 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
P&S POWER SOLUTIONS S A S ACTA  No. 004     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769772 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AFFITTO Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1782    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769773 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CORPORACION INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SUANCA Y ARCINIEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769775 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
T&D CREATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769776 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SPYROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 10/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769777 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
T&D CREATIVOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769778 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES GAMAAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE DULCES Y CHOCOLATES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES..
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VERA TOVAR & PULIDO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
MERX INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769782 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GIRA BC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
DIVERSABANA SAS ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769784 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN EN SAS. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
MODIFICA: NOMBRE,  VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SIMETRICA LABS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769785 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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ROAD FORESTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUS
SUPLENTES (DOS)..
 
INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GESTION TEMPORAL DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769788 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD COPNTRA INCENDIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769789 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA..
 
CENTRO EXCELENCIA DE CUIDADOS EN SALUD ESENCIAL INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD S A S ACTA  No. 18      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE. .
 
GUTIERREZ MATALLANA HERMANOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3600    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
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01769791 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CHM MINERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769792 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL. .
 
GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD COPNTRA INCENDIOS S.A.S ACTA  No. 002     DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769793 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA..
 
VIVIENDA FACIL FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6999    DEL 26/09/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769794 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIVIENDA FACIL FINCA RAIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6999    DEL 26/09/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769795 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIVIENDA FACIL FINCA RAIZ LTDA ACTA  No. 003     DEL 23/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769796 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMAGE PRINT S A S ACTA  No. 4       DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769797 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
MC DRILLING CONSULTING SERVICES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769798 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR S A - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769799 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
PETROCONSULTVEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769800 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS HER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
CAMPUS VIRTUAL E LEARNING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769802 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
MS INGENIEROS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
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CAMPUS VIRTUAL E LEARNING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE
DEL GERENTE) .
 
DISNOVAL SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769805 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIALY RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES BRINDICCI BOLIVAR Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2305
DEL 26/09/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769806 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GIRAG S A ACTA  No. 84      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769807 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1637    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769808 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL   MODIFICA VIGENCIA   MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.FIJO NOMBRE , FIJO DOMICILIO,FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
REFORMA TOTAL DE ESTUTOS.
 
FABAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769809
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
I GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769810
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE. .
 
AGENCIA DE SEGUROS AXXIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769811
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SANTANA S.A.S. ACTA  No. 021     DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769812 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1.
MODIFICA RAZON SOCIAL 2.FIJA DOMICILIO 3. MODIFICA VIGENCIA 4.FIJA OBJETO
SOCIAL 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6. MODIFICAN SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL 8.NOMBRAN
A UN GERENTE Y UN SUPLENTE
.
 
GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,




CTA SAS CONSULTORIA TECNICA Y AMBIENTAL DE PROYECTOS SAS ACTA  No. 66      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769814 DEL LIBRO 09. REMOCION DE LOS REVISORES FISCALES POR NO
ESTAR OBLIGADA POR LEY A TENERLOS. SUPRIME SUS CARGOS  .
 
COMERCIALIZADORA SOINPROA&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SIGLO COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
DVA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 26      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DHC INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DVA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 26      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769819 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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AERODESPACHOS COLOMBIA S A AERCOL S A ACTA  No. 77      DEL 28/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769820 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AERODESPACHOS COLOMBIA S A AERCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769821 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
VSM SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769822 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VSM SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AMAYA ILUMINACIONES LTDA ACTA  No. 02-2013 DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769824 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
INFORMACION EMPRESARIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769825
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S A CON SIGLA INDUTECSA ACTA  No. 006     DEL
30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L  (GERENTE). .
 
URBANIKA PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AYB ARRENDAMIENTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769828 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
QUIBI S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 67      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BAVARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769830 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO SEGUNDO SUPLENTE DEL REVISOR
FISCAL..
 
G&B GLOBAL GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769831 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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HEREDIA RADIOLOGIA AVANZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EL OCASO S A ACTA  No. 014     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL. (SIN DESIGNACIÓN JUNTA DIRECTIVA
SUPLENTE). .
 
EL OCASO S A ACTA  No. 014     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769834 DEL LIBRO 09. APRUEBA
RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
LABORATORIOS BIOPAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769835 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
ROSWILLY SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769836 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y ACTA ADICIONAL. .
 
ROSWILLY SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769837 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA ADICIONAL .
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G & C EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769838 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
LYAN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769839 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
AG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769840 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
IN HOUSE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769841
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
G & C EMPRESARIAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769842 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA CONSTRUYENDO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO DE: GERENTE..
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CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO SAS ACTA  No. 005     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769844 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769845 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
CNBIONATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769846 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GREEN TIC SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA BASEFLEX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769848 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
COMUNICACIONES DIME S A ESP ACTA  No. 26      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769849 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DOPING FOTO SAS S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769850 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
DTM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION .NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
C I IRIS FLOWERS S A ACTA  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769852 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE SOCIEDAD ANONIMA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / FIJO : DOMICILIO Y CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA , SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . SUPRIME JUNTA DIRECTIVA . / NOMBRAMIENTO DE : GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE /
COMPILA ESTAUTOS.
 
COMUNICACIONES DIME S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769853 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 ACTA  No. 31      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769854 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BRYCH CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769855 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
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ESTRATEGIA & CONOCIMIENTO S A S ACTA  No. 2-2013  DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769856 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE).
 
GEOPOLIS GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769857 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CO3 COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769858 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PREFABRICAR MURCIA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DRACOL S A ACTA  No. 10      DEL 26/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769860 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EUROPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2012,
ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y




ELECTRI A G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769862 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE). NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EUROPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
HACIENDA RIOBAMBA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 21/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNOLOGIA INSTALACION Y DESARROLLO DE REDES S A Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
TEINDER S A ACTA  No. 19      DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE .
 
INVERSIONES COMERCIALES EXPORTADORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 01769866 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CHP SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
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BAJO EL No. 01769867 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S ACTA  No. 19      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769868 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE(SUBGERENTE).
 
SINERGIA INTERVENTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 07      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769869 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L .
 
CHILCO METALMECANICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769870 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SYNERGY PROMOTORES URBANOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/12/2012,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769871 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
EUROPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769872 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
GATE GOURMET COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
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01769873 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CHP SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769874 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMPAGNIE GENERAL D ENTERPRISES AUTOMOBILES COLOMBIA S A Y PODRAUTILIZAR PARA
IDENTIFICARSE LA SIGLA CGEA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769875 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL SUPLENTE PN .
 
J P INGENIERIA DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 01      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y DE SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIOLA S A ACTA  No. 59      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INMOBILIARIA VASQUEZ S.C.A. INNOVAS S.C.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 29/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769878 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL .
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COMPAÑIA DE CELULARES DE COLOMBIA COCELCO SAS ACTA  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
TODO EN INDUSTRIAS S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1448    DEL 30/09/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769880 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
HOLDING SERVICES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA HOLDING SERVICES
S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRANIC POWER SAS ACTA  No. 2013-3  DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769882 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
HACIENDA RIOBAMBA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 21/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOLUIMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769884 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CERAMICOS PROGRES SAS ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA KAMEL S A S ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769886
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: SINCELEJO .
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 01
    DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAPITALAIRES S A S ACTA  No. 004     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769888 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCTEC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE..
 
HOME MEDICAL SERVICE S A S ACTA  No. 008     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769890 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD LIMITADA.
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MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
HOME MEDICAL SERVICE S A S ACTA  No. 008     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIES ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769892 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
PLASTHERCOL S.A ACTA  No. 002     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENTREGANDO LOGISTICA & CIA S.A.S. ACTA  No. 49      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE) .
 
INVERSIONES HEIDY PAOLA LTDA ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769895 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, AUMENTO CAPITAL, (FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA
ESTATUTOS). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. .
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TOWERTECH AMERICAS S A.S ACTA  No. 28      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769896 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AVANZADOS FILMS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769897 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO..
 
HI VAC LATINO AMERICA S A S ACTA  No. 09      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769898 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL  POR NO ESTAR OBLIGADOS POR
LEY A TENERLOS.
 
ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
CI SW COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS NORDELTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL




POWERHOUSE FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769902
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
LG CNS COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769903 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA 119 S A S ACTA  No. 04      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769904 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DARQUI DISEÑOS S A S ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACCIONARTE S A S ACTA  No. 1       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769906 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EATON INDUSTRIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769907 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ARTICULO 5 Y 6).
 
GRUPO CONSULTOR HOTELERIA Y TURISMO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1440    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
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01769908 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODOFCA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS (ACTA ACLARATORIA). (VER REGISTRO 1762987).
 
NIVALU INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE
GENERAL. Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769910 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
PUNTOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CTPARTNERS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
TSUNAMI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769913 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TSUNAMI DEVELOPMENT  LLC MATRIZ COMUNICA
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QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
ESPACIO 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769914 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
LICAVIR SAS ACTA  No. 43      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769915 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE (GERENTE GENERAL SUPLENTE).
 
HUMAN BALANCE SAS ACTA  No. 01      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769916 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA CERAMITEC S A S ACTA  No. 003     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769917 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SJPF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769918 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
CM CONSTRUCTION MASTER PAINTERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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SOLUCIONES JURIDICAS AMBIENTALES CONSULTORES S A S ACTA  No. 4       DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769920 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA).
 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS J C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA BRAHMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/07/2013,
REVISOR FISCAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769922
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
OPTICA SALUDCOOP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 30/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769923 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
BENSENY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769924 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA .
 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA  S A S ACTA  No. 23      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769925 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
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ASIDEA LIMITADA CON SIGLA ASIDEA LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769926 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 3073    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769927 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
NW ASOCIADOS LTDA SIGLA NW LTDA ACTA  No. 15      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769928 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRM ARQUITECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769929 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOGLAR S A S ACTA  No. 5       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA C Y D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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RAM FERRETERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769932 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA SA ESP CON LA SIGLA CGR DOÑA
JUANA SA ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 2731    DEL 26/08/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769933 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.REFORMA LOS ARTÍCULOS 31 (FUNCIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) Y
38 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
INDICE FINANCIERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769934 DEL LIBRO 09. RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE. .
 
PRESENTE PUBLICIDAD SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769935 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A ACTA  No. 150JD   DEL 30/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769936
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO..
 
INVERSIONES FARIAS S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769937 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. ACTA  No. 23      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769938 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
INVERSIONES FARIAS S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE .
 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COURRIER DELIVERY EXPRESS SAS CON SIGLA CDEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769941 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  DE MARROQUIN CACERES
RAMSES RICARDO COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE(SUPLENTE DEL GERENTE)
.
 
LA CANCHA SAS ACTA  No. 25      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LH FASHION SAS ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
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INHISA S A ACTA  No. 14      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S A Y LA SIGLA DE HERRASEG ACTA  No. 18      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR S A - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin num DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769946 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01769799 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO N° 01769799, DEBIDO A QUE LA
SOCIEDAD SE ENCUENTRA EL LIQUIDACION Y POR TANTO DEBEN NOMBRAR LIQUIDADORES NO
REPRESENTANTES LEGALES..
 
CONSTRUCCIONES CRUZ NIÑO ESTRUCTURAS Y ACABADOS CCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BOOKS 3 AMERICAS EU ACTA  No. SN      DEL 27/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769948 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA DE
LA REFERENCIA SE CONVIERTE DE EU A SAS, REFORMA RAZÒN SOCIAL, OBJETO, FIJA
DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, REFORMA CAPITAL, S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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JFS SOLUCIONES ELECTRICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
SANDIA KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769950 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACUÑA REYES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
INYECPLASTI R T LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA R T LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 5       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 01769952 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769953 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PPAL  PERSONA NATURAL.
 
INTERVENTORIA SOCIAL  S A S ACTA  No. 33      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769954 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
FUNEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JCH SERVICES SAS ACTA  No. 05      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769956 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
JCH SERVICES SAS ACTA  No. 05      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769957 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
QR STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769958 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPRESORA DEL SUR S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA IMPRESUR S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769959 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COMPRE LO NUESTRO COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.




CLEAN AND CHARM ASEO SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ASESORIAS Y SOFTWARE PRODUCTIVA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769962 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASESORIAS Y SOFTWARE PRODUCTIVA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LYKKE-TRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769964 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
S&J KAVAMA CONSTRUCTORES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3795    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769965 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE;
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
TERCER REGLON SUPLENTE SIN DESIGNACION..
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TASTY CONCEPTS LTDA ACTA  No. 007     DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769966 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, DOMICILIO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS ACTA  No. 03      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769967 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SEMILLAS DEL CAMPO S A ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769968 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VALUE TRADE CORP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 13      DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01769969 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ASESORIAS JURIDICAS Y FORENSES R & R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS ACTA  No. 02      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769971 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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MH INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SERVICIOS C Y C S A ACTA  No. 36      DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769973 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MEGAVANS S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2213    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769974 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MAYRP Y CIA S A S ACTA  No. 17      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769975 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SURTIPARTES DIMACKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769976
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DATOS INTERDATA SA EL NOMBRE COMPLETO O LA
SIGLA INTERDATA S A PODRA USARSE EN EL GIR0 DE LA SOCIEDAD ACTA  No. 45
DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 01769977 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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SURTIPARTES DIMACKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769978
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769979 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUCIONES CONTINENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769980
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BARGOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MERCURY SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769982 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
L JARAMILLO B & CIA SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 4731    DEL 01/09/2008,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE: GESTOR PRINCIPAL,
GESTOR SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN..
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CORPORACION C&C 2050 DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01769984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
L JARAMILLO B & CIA SCA ACTA  No. 05      DEL 24/05/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769985 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
TOTAL SOLUTION LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769986 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
L JARAMILLO B & CIA SCA ACTA  No. 08      DEL 18/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769987 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN..
 
TOTAL SOLUTION LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769988 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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L JARAMILLO B & CIA SCA ACTA  No. 08      DEL 18/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
L JARAMILLO B & CIA SCA ACTA  No. 09      DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01769990 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN..
 
PROMOTORA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS SAS ACTA  No. 01
DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 01769991 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
(GERENTE) - REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y (GERENTE) - REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ECODACA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769992 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONDUCTORES ELEGIDOS VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769993




ECODACA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769994 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ESPACIOS ESTRATEGICOS SAS ACTA  No. 004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769995 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ROBLES GUALTERO Y ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769996 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LIMITADA CON SIGLA P.I.V. INGENIERIA
LIMITADA ACTA  No. 059-13  DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769997 DEL LIBRO 09. REMOCION REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE.
 
OILTECH DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
NB CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 012     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01769999 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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GITAI GROUP S A ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770000 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
WILOZ SERVICIOS E INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770001 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FANTASY FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01770002 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FLOWERS INVESTING LTD. CORP. (SOCIEDAD
EXTRANJERA) (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
INVERSIONES FUENMAYOR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770003
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES FUENMAYOR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770004
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SIE SAS ACTA  No. 07      DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770005
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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QUALITY SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 11      DEL 05/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770006 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL (POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO POR LEY)..
 
CONSULTORES CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01770007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO BOJANINI COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL C I SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
3072    DEL 25/09/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01770008 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS ACTA  No. 06      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01770009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01770010 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCÌPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SURTIHERRAMIENTAS & TORNILLOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1423    DEL
26/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01770011 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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REPRESENTACIONES ELL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0005    DEL 03/01/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770012 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
INVERSION & INNOVACION COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01770013 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
01770014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS
REPRESENTANTES LEGALES.
 
OPENSKY CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770015 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LABORATORIOS BIOPAS BELLE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770016 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PRIETO MORENO BARRANTES & CIA S EN C S ACTA  No. 005     DEL 29/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770017
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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TRANSPORTES T E V S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770018 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
MERQUELLANTAS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770019 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770020 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770021 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770022 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES VIDA SALUDABLE S A S ACTA  No. 2       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770023 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
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FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 01770024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTE LEGAL (GERENTE).
 
TMF COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 01770025 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES J A L C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 01770026 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES J A L C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
STYLO CHANNEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00012486 DEL LIBRO 10. ENTRE
ROMERO SILVA CLAUDIA NELLY Y CARLOS JAVIER PACHON MURCIA SE CELEBRO CONTRATO




5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTA SIGLA MAMBO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 00194567 DEL LIBRO 11. Y OTRO SI ACLARATORIO. ENTRE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA Y LA SUCURSAL BANCO DAVIVIENDA REGIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA SE
CELEBRÓ CONTRATO DE  PRENDA SIN TENENCIA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
OSPINA GARCIA ISABEL CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,
EMPRESARIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00020491 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE C.I.
IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y OSPINA GARCIA ISABEL CRISTINA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ZHONG MEDINA MARIÑO Y CIA S C S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00014756 DEL LIBRO
13. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL; LOS SOCIOS GESTORES DELEGAN LA
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE DAVID ANDRES MEDINA MARIÑO.
 
CASTELLANOS MUÑOZ Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00014757 DEL
LIBRO 13. APRUEBAN LA RENUNCIA DEL  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE LA SEÑORA
MUÑOZ DE CASTELLANOS LUZ FABIOLA .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
QUESADA AGUILAR ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORIGUA PONGUTA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA DEL VESTIDO RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLMOS LEON JOSE SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCOLORES FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238128 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO BASTIDAS EDGAR FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238129 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRUTAS Y VERDURAS EL NOGAL Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ FONSECA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA DIAZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA NUEVA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON CAMELO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ MARTINEZ IDINAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ AVILA JEYKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA LAS AMERICAS T.A.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITOVIS HERNANDEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLANO GOMEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA SOLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR VARGAS MARIA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ LOZANO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLAS M.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPLENDID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPLENDID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238145 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPAS MIGUEL A-L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ CASALLAS ANGELA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES CONELECT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON VARGAS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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C & J INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & J INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERKADETODITO DML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARCIA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238153 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERDIESEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERDIESEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERDIESEL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOCIEDAD MINERA VULCANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD MINERA VULCANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C & G MONTAJE Y MANTENIMIENTO TORRE GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS CELIMO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238160 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238161 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA LOZANO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238163 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELECOPIAS 282 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238165 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
B3 INVERSIONES Y PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR LEGUIZAMON ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POLICLINICO COMPARTIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLICLINICO COMPARTIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISEÑOS Y CONFECCIONES MANDARINA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238170 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACCESORIOS JHON H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAUTIVA VILLARREAL CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR DOÑA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUAQUETA GUTIERREZ CAROL ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238175 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCCION DE EVENTOS C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238176 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONSULTORIA INTEGRAL APLICADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS BRAYANEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PREVENCION SALUD IPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBO HISPANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO MARTINEZ AURA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA PULIDO JORGE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUITES CUARTA AVENIDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
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EL No. 03238183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ PIÑEROS MARINA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES ROA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA PLAZAS JOSE PAULINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BORDA PLAZAS JOSE PAULINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES GAPETO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO ACOSTA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238189 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TOTAL SERVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238190 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MS MUNDO DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA RODRIGUEZ JHONNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TYBSO ARTE EN CERAMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238193 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ ROJAS MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPITIENDA DON MILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238195 DEL LIBRO 15.




DIAZ Y VELASCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ Y VELASCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y ANDAMIOS JUNIOR JAB FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238198 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MIS DOS ANGELITOS M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA EL CHACHO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA LOPEZ JOAQUIN MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238201 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238202 DEL




GALEANO DE ABRIL MARINA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PA' SALSEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVAPELLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVAPELLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHOW TIENDA DE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UPSISTEMAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238208 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ROJAS CALDERON EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ESCAMILLA SANDRA YASMINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238210 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTOS HERNANDEZ NUBIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238211 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVA AUTOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ CLAVIJO GABRIEL LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRITOS SANDUCHEROS SRTA LAURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ BARRERA LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238215 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CADENA CORDOBA MARIA ALODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS MYC 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDIAL DE ACCESORIOS Y TORNILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238218 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNET LA RED UD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238219 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ANGELICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238220 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ RAMIREZ JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




G&B GLOBAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALINAS CELIS MYRIAN ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIANO GONZALEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEL TRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO MEJIA ALBERTO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALES DE LA SEXTA LTDA ACTA  No. sin num DEL 10/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238227 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
CAPITAL SERVICE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CON LA SIGLA C
S GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238228 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO RINCON WILMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSEGURIDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAITAN CARRANZA IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCION DE EVENTOS C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ GONZALEZ WILMAR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES YUYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238234 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MEGAPLASTG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238236 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA ORTIZ SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS TRES LUCEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ ROJAS CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGUERO FORERO BERTHA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238240 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO RINCON LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ATLANTYS PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238242 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATLANTYS PC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238243 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA B D FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238244 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ RUEDA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD ORAL Y MEDICINA INTEGRAL S.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA RPM STAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ BUITRAGO INGRID YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ORTIZ LEIDA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ROJAS URIEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSINAS Y BIBLIOTECAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DRYWALL MARKET LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238253 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRYWALL MARKET LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238254 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YOPASA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUCANERO BAR J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238256 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIEMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES R Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARINAS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO




TRX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EELEN COMUNICACION  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238262 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR KARAOKE EL CHORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR KARAOKE BARRA FRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFF TRADING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO RIAÑO CARLOS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FITPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




FITPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FITPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FITPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA LAAREPAQUESUDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACRYLUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238272 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA RODRIGUEZ ARIEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDOZA WALTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WILNNER SPORTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR RODRIGUEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238276 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALICAS TRUJILLO C.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FS COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FS COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA WALTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BRAVO FERNANDEZ EDWIN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA RAMIREZ LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUÑA RAMIREZ LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIGUEROA VEGA GLADYS RAQUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADOS MARACANA V P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238285 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/01.
 
PAEZ GONZALEZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238286 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/01.
 
POSSO ZAPATA DIEGO ALONZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAUTISTA DUARTE JOSE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING MARCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238289 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCO BAR PAISA SANTO PECADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITALAIRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITALAIRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238292 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XOX PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




GLOBAL SERVICES AND TECHNOLOGY COLOMBIA SAS SIGLA G S T C SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SERVICES AND TECHNOLOGY COLOMBIA SAS SIGLA G S T C SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238295 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL SERVICES AND TECHNOLOGY COLOMBIA SAS SIGLA G S T C SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PARAISO EL RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES LOGIMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES LOGIMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROKOLA BAR EL BUBALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS MARACANA V P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ GONZALEZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ACACIAS (META).
 
AR GRUPO CONSULTOR INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AR GRUPO CONSULTOR INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BARRAGAN BETANCOURT MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGUILLON DE GUZMAN MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BAEZ BELARMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA PIÑA JOSE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARY M.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS BETHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238310 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA OKINAWA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238312 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
AZUERO QUIJANO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBACOL SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238314 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES HANVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238315 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES INDUSTRIALES HANVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARES DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238317 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OVALLE ROMERO ROSA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES J J MUÑOZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238319 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELECOMUNICACIONES SARA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ DAVID ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAXISOLUCIONES DIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TASCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238324 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBACOL SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238325 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COVELLI&ASOCIADOS GESTORES DE TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COVELLI&ASOCIADOS GESTORES DE TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PALENCIA GONZALEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRGUEZ BALLESTEROS LUIS BROYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO AMAYA JOSE RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WHEXTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238332 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA J & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO ROMERO GLORIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAFESMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOR TURISTICO TIENDA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS CLARA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238337 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ ROMERO JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MORENO PATROCINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICOMPUTO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICOMPUTO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ MONROY ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA BELTRAN JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANOS Y VERDURAS  A&E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRASPORTE DE TURISMO EL MINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238345 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO ZAMBRANO JOSE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR TIENDA FONDA CHIQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GORGOJO FELIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y ASESORIA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMOS MORERA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NARANJO MAURICIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQTEK ARQUITECTURA Y TECNICA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ARQTEK LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238353 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GERENA ROBAYO MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238354 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIA M P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.




TANGARIFE CASALLAS OVIDIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238357 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES GONZALEZ A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEA 21 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238359 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVEBELLA ESTETICA Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOBOGAL YOPASA ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RACHE GUTIERREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA CAFE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOFFIEKROEG DEJAVU COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRAZY BALLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAGEM KENNEDY CAMELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAGEM KENNEDY CAMELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PONTON VASQUEZ CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GALAXIA 2013 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238370 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AYELI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AYELI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFEE BAR SEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3 LINEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
3 LINEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIZNAZA VARON AURA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238376 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PRISA COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISA COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRISA COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASUNTOS AGRARIOS AMBIENTALES Y MINEROS E.U. SIGLA AA&M E.U. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASUNTOS AGRARIOS AMBIENTALES Y MINEROS E.U. SIGLA AA&M E.U. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LEON CORREAL JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VANEGAS SABOGAL CESAR ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y TAPICERIA AFRAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONNIS C PELUQUERIA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ FANDIÑO JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA FUENTES ANA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CORREDOR JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CESPEDES RAMIREZ JAIVER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ARDILA DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTILES ISABELLA  N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA COMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINK GLOBAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LINK GLOBAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUCA DE MUÑOZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COLINGER GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238397 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ REYES JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO JIMENEZ JHONY CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACONTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MACONTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVIVAR NATURAL LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTAMARIA LUENGAS LUIS URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES AGRICAMPOFUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES GUCHUVO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVANSEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238406 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA CARO ILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA FORTUNA JOSE Y MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES SANTEANDER L.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA PRECIOS VELANDIA  2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SPECIAL PARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA ORTIZ JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO LOPEZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMEZQUITA DE GUEVARA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238414 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROKOLA BAR EL BUBALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CLUB GOMEZ LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB GOMEZ LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE REYES LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOP MOLDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMANUEL DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y ALIMENTARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CELY OJEDA HORTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEDINA MEDINA JOSE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOSO OTOYA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MELISSA H.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELIO VARGAS PLAZAS TEPICERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PLAZAS HELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238427 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARAKK DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




BARAKK DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESPITIA CAICEDO REINA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ OSPINA JOSE ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TURISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FONDA PAISA DONDE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANERO EL PORVENIR DE ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARQUES Y URIZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUES Y URIZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARQUES Y URIZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUES Y URIZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAIPAELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIO SANCHEZ YENIFER ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D D G INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238441 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AUTOLAVADO WILLCAR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA ESCARRAGA DALILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238443 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA MOGOLLON CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA H Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALACIOS RIAÑO MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARI ALEGRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




ASI SOMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASI SOMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ PAMQUEBA MARISOL FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238451 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR CIGARRERIA LA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARTH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
CAMARTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMARTH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA QUIEN PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
CAMARTH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TMM FINANCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TMM FINANCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MANCIPE RONDON JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANCIPE RONDON JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILAR SANCHEZ GREIDY LAURA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMBRICOMPOST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABASTECER COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238461 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLORISTERIA Y DETALLES CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS PRIMEROS PASITOS DE MI NIÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECICLADORA LAS 3 J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238464 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238465 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
BAR PUNTO AZUL SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.




ORGANIZACION F P LTDA SIGLA O F P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION F P LTDA SIGLA O F P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUSIQUE FONSECA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAL CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238470 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO APONTE ELIO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ VILLALOBOS FELIX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTTY BURGER DEL PINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238473 DEL




DELGADO TASCON MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALLEJO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALLEJO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVALLE MALDONADO DARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ MEDINA LUZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA DE RAMIREZ ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMPAÑIA MANUFACTURERA PRONTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238480 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVACUDE GOMEZ VIVIAN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EROTICA COMO TU ALMA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRI BODY MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO TOORECHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE SUPERCARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARLESTON DISCO-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238486 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
H & H ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO ARIAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238488 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALAGON NUÑEZ MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASECAMAS Y COLCHONES EL JAGUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPRIKA PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO MI VIEJO TOLIMA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.




PEREZ CRUZ LADY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES TIBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238494 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTANCO LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238495 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTANCO LA 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES Y SISTEMAS MODULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI PUEBLO NATAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238498 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTES SANCHEZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LECHUGAS Y AROMATICAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEFAKTOS HALL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTTY BURGER DEL PINAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XUE URBANISMO & CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVA CUISINE CATERING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS E INNOVACION ZAFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ITEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ITEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEDERICO BRUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLUVER JOYEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238511 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FOOD TO GO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TURISMUNDO VACACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TURISMUNDO VACACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORDERO FLOREZ DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238515 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ ARREPICHE JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILLIAM ARAQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BETANCOURT VEGA NANCY RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
119 RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238519 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. CON SIGLA GOMEZ CAJIAO S.A. O GCA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. CON SIGLA GOMEZ CAJIAO S.A. O GCA S.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DAZA MELGAREJO GLORIA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238522 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIGURA PIEL Y LASER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA PHARMA MEDIC RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MODA REVOLUCCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIUDAD JARDIN LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238526 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RAMIREZ EMERYTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238527 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA PALMA DONDE CASANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INELECTRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INELECTRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERRERA ROMERO ANDRES ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MULTIMARCA SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238532 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIESTRA GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PEDREROS DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ROJAS LUZ MARINA DEL SOCORRO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEÑIMODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAPIJUGOS BURGUER´S EL PUNTO DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238537 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA GOMEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238538 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE RINCON COSTEÑO EL NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238539 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO DE MAYORGA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO DE MAYORGA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MASITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUE TACO GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238546 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUE TACO GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238547 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SELECCION INTEGRAL OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SELECCION INTEGRAL OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALIANZA CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL IBAGUE YERSID COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL IBAGUE YERSID COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BELTRAN VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMITEP LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238557 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMITEP LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMITEP LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO CASTAÑO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO CASTAÑO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYA RINCON JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO BELLO YUREIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ GUERRERO WILSON STIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VELASQUEZ GUERRERO WILSON STIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASQUEZ GUERRERO WILSON STIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTE Y MATISSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKAPPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SKAPPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADA ROCHA SARA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURALFAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




ARDILA RODRIGUEZ ARIEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS PADILLA DARSY BIANETH FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y ASADERO CARBON SANTANDEREANO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ BAUTISTA SIGIFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENTENIMIENTOS LACTOINDUSTRIALES LA ROCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238576 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO ROBAYO NESTOR RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUZMAN DIAZ ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARA PRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON PINZON DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ARIZA RICARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238581 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIA JURIDICA PREVENTIVA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CORTES AGUDELO MARIA CLEOFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GLOBAL OK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL OK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL OK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL OK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRACELECTRONI DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON SAENZ BERTHA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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STYLOS GISSELLA SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMELO RODRIGUEZ MARIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHON ROJAS JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA MARIA C. # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANCO TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANCO TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238602 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA J R JUNIOR ASCENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238603 DEL




ORTIZ MONROY MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENKEL COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238605 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MICROMEDICA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238606 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
G Y G CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G Y G CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARAKK DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANGRA EXPRESS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238610 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVER MIL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTIAGO VILLALOBOS YEIMY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL ROCHA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANIZADOS Y MANGUERAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ASESORIAS EN TRANSITO ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA LA PACHUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO ROBAYO ANGELA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLING TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUANCA Y ARCINIEGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
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No. 03238623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANMIGUEL VALDERRAMA MARIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MADRIGUERA COSAS DE ANIMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS DANIEL GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LESMES PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
FULL 80'S CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238628 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/01.
 
GAIA VITARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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UNIDAD TERAPIAS ALTERNATIVAS SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238630 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SUA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238631 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GAMAAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE DULCES Y CHOCOLATES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
CONFECCIONES SALOME SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VERA TOVAR & PULIDO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERX INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON RODRIGUEZ SAIDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238639 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE DULCES Y CHOCOLATES SAS FORMULARIO  No.
______ DEL 01/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
GARCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA ACOSTA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LARROTA CARRILLO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REALPE BUENO ANGY FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CULMA VIZCAYA MARTHA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUNGLA EVOLUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUR MATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAIDA MILENA RINCON RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRA BC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238650 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGRAY JIMENEZ YOHANNA ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDE AGUA CLOTHING STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVEROS GANEM ANA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER DE BICICLETAS SPINK BAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAN B . BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238655 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INVERSIONES TOP WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TOP WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOPARQ LA PUERTA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOPARQ LA PUERTA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y PIÑATERIA LA GUADALUPANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA PINZON ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALOTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




ALOTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CANCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238664 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROAD FORESTRY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INMOBILIARIA VALERO CASALLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DE BAILE PASO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA DE BAILE PASO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALUD & SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238669 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES PANQUEBA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMP ASESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ROMERO GABRIEL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS VARGAS IDALY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238674 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOSPEDAJE EL TERMINAL MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELALCAZAR MONROY PAMELA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NICI SHOP CENTRO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FULL 80'S CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DONDE GABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERENCIA DE RIESGOS Y SEGURIDAD COPNTRA INCENDIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BUCARAMANGA (SANTANDER)
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238680 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTA..
 
GORDILLO RINCON ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA VASQUEZ NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRA BC S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
JANARA JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORION CONIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILACHAGUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238686 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BARON WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGE PRINT S A S ACTA  No. 4       DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SANCHAPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238689 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NADIME YAVER ARQUITECTURA-URBANISMO SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238690 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
YAVER LICHT NADIME AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PMT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238692 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIGO AX 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGO AX 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIGO AX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MC DRILLING CONSULTING SERVICES S A S ACTA  No. 4       DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238696 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DISEÑOS FORSA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS FORSA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS FORSA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ SANCHEZ IVAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUMIGACIONES D CUNDINAMARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FUMIGACIONES D CUNDINAMARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TMK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238703 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TMK COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238704 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E KENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238705 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CORTES JAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO GARCIA OLGA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESARIOS COLOMBIANOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238708 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS HER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLER PARADA JULIO EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLER PARADA JULIO EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN COCUY LILIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIL STORE Y CRAZY BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CHIC TIENDA INTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238715 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/01.
 
REYES CARTAGENA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES CARTAGENA BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LILYDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION
JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION
JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION
JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION
JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238722 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICA ESPECIALIZADA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORT LIFE 30 (XXX) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTAR SERVICIOS JES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS GOYES JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS GOYES JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS MENDEZ MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




TRANSCARGA INTL AIRWAYS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ONTARIO GREEN LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ONTARIO GREEN LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATIAS CENTRO DE COPIADO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑECOS & COSITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERBIKES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ BARBOSA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA SANCHEZ LUI YEBRAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO CHICUASUQUE GLORIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TE QUIERO DIJISTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKE AQUI LOS CULTIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ONDA DE MAR SANTA FE BGTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
H 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YANG HUANG JACK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA NET COMPUTERS E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABAL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238751
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01/10/2013, BAJO EL No. 03238752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL MUÑOZ GUILLERMO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS ARIZA YURIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAS DELICIAS DE YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS AXXIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238758
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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DASH9 GAMING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOJACA PEREZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOJACA PEREZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISION SALUD INTERNACIONAL SAS RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECH DATA COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238763 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGAS LA SUPER ECONOMICA AV 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MX LOGISTICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




MX LOGISTICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEON ESTEVEZ MARIO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY RODRIGUEZ MARIELA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA SOINPROA&D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VARIEDADES SOFI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIANE Y GEORDI SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA LEMUS SERGIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GOMEZ CARMEN ELEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANYNIKO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238775 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ZULUAGA JENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO BERMUDEZ NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ PINTO EDUAR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238778 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL GMAR S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL GMAR S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238780 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL GMAR S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238781 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL GMAR S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTESANIAS RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE JOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE




ANCLA Y VIENTO DE LA 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICONTABLES J. HUERTAS Y CIA. S.C.S. - CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICONTABLES J. HUERTAS Y CIA. S.C.S. - CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICONTABLES J. HUERTAS Y CIA. S.C.S. - CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICONTABLES J. HUERTAS Y CIA. S.C.S. - CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MADERAS Y MUEBLES PUNTO HOGAR BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINY MERCADO EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALVO PARDO BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAMICAS GRANITO DE ORO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTAMARIA PINEDA HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO SANDOVAL ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROP KICK MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLARRAGA RAMIREZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLARRAGA RAMIREZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES GARZON DAYANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES MORENO ALMORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALLE MURILLO DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGICAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANTANO VILLAMARIN GLORIA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA FLOREZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELINDRE DELICIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PULIDO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULECIO RAMON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ SOTO MARTHA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREGAS JJ GAS NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLBLOCK INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLBLOCK INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOLEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENAVISTA R Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GO GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAMENTOS ANCLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238819 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB BULLDOGS BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB BULLDOGS BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS ACEVEDO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES GIRON TM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES GIRON TM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238824 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J A SHOES ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARENALES CANDY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKA LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKA LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EQUILIBRA TU SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238829 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SCHMEDLING CHAUX HANS JOSEPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARQUEADERO MOTOBOMBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAUX KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ZARABANDA CAROLINA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238833 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO CENAPROV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA SAINT TROPEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA SAINT TROPEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MADERO TORRES SOR BRIYITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICOLA SURORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA MAFE Y BRIYITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC DISTRITO CAPITAL COCTAIL & COOFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238840 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS OROZCO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03238841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS OROZCO LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO




VARIEDADES YOGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TINEO PEROZA MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238844 DEL LIBRO 15.
MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
BELTRAN GONZALEZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO BUITRAGO LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEUREKA!! S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTER PRO ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTER PRO ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ SERPA YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ MESA MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SALAMANCA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON ARAUJO DEISY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA HERNANDEZ S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUESO BONILLA ENRIQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES JIMENEZ M Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GARZON.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANIKA PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ACOSTA PINEDA EVERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW TECNOLOGY SOLUTION R.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EQUILIBRA TU SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICAMENTOS EQUILIBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AYB ARRENDAMIENTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238863 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES BECERRA FRANCY PAOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ FERIA GIOVANNI FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROCERIAS ALPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238868 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROCERIAS ALPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238869 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HEREDIA RADIOLOGIA AVANZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUERIMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUERIMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
57 UNO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238873 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO MONTECARLO II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238875 DEL LIBRO 15.




CUBIDES DE SIERRA ELVIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTY POP CREAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238877 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES GIL VIVIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANIFICACION TECNICA & ARQUITECTURA S.A.S CON SIGLA PLANTARQ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIDERANDO SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIDERANDO SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS DE TRANSITO CERO KILOMETROS NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VANEGAS OTALORA RUTD YINET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO OVIEDO FABIAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOACH BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSWILLY SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238886 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
LYAN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238887 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ CORREA NUBIA JANNETH FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO RODRIGUEZ AIDA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AG ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03238890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAIPA ZORRO BETTY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAIPA ZORRO BETTY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAIPA ZORRO BETTY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAIPA ZORRO BETTY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FELICIANO ROMERO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VISTA OPTICA VISION Y CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CELESTINA BAR KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVEZ RIAÑO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238898 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA ARIZA ANGEL MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238899 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA NORVALERIN COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238901 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ CUCHIMBA MARIA NORA COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238902 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHAVEZ BARON MARIA RAQUELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR ALEMAN CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASERING OIL & GAS VSM 22 INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASERING OIL & GAS VSM 22 INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ BERMUDEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ BERMUDEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IN HOUSE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238909
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUSPENCIONES TOVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS QUINCHAS PETROLEUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS QUINCHAS PETROLEUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ ARIAS DORIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SINCELEJO (SUCRE).
 
CONSTRUCTORA CONSTRUYENDO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238914 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRERO MORENO ANDRES MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MORICHE RESOURCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORICHE RESOURCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUBRETEC RECUBRIMIENTOS TECNICOS LTDA CON SIGLA RECUBRETEC DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECUBRETEC RECUBRIMIENTOS TECNICOS LTDA CON SIGLA RECUBRETEC DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIPALO RESOURCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHIPALO RESOURCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDO COLOMBIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BIU BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GUASIMO RESOURCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238926 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUASIMO RESOURCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238927 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ROMERO NANCY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA  PROMO SALUD L R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO SANCHEZ LUZ DINER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238930 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CNBIONATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASTELERIA ROMANOTI EL MEJOR PAN 45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASERING OIL & GAS LLA 42 INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASERING OIL & GAS LLA 42 INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOLDEN COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDEN COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LUZ Y ESTEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238937 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO GARCIA ZINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA AREVALO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238939 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES ULLOA MARINELA YELIBZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238940 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DTM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238941 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA GONZALEZ JOSE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JM PUBLICISTAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JM PUBLICISTAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS ORTIZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238945 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS PRIMEROS PASITOS DE MI NIÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238946 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTINO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238947 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MACHETA TELOCOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR VARGAS MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR VARGAS MARIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HURTADO ESCOBAR LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238951 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BETANCUR RIVERA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238952 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LORD AND LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238953 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO BMA GESTION Y AUTOMATIZACION DE NEGOCIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO BMA GESTION Y AUTOMATIZACION DE NEGOCIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUMINISTROS Y TRASPORTE DE MATERIALES L Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238956 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSQUERA RUIZ JUDITH ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA JESSICA DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238958 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE ASEO MULTIEMPRESARIAL HERNANDEZ CADENA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238959 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LE FLEUR D OR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA ROJAS RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238962 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
ARTESANIAS COLOMBIA RIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAENZ HAMON KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LURIGER EL PEAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GINGER & GINGER ESPECIAS Y CONDIMENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GINGER & GINGER ESPECIAS Y CONDIMENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUIRRE LEAL JENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES CRYOLIMER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES CRYOLIMER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03238970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPA VIVIR NEW ESTHETIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS COLOMBIA PEDRO CORREALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ CASTAÑO NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238973 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ALMACEN DE PINTURAS PUNTO COLOR FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PALACIO DE LOS TACONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGA CALDERON ANGEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238976 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
H&F LOGISTICS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PREFABRICAR MURCIA SAS ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238978 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORRAS CHASOY JHON EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA PINEDA EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238980 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ALIANZA LCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALIANZA LCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELECOMUNICACIONES JULIAN A COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELECOMUNICACIONES JULIAN A COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSSA LOPEZ BERNARDO ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238985 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOOD FOOD LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EUROPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2012,
ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03238987 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA..
 
RAMIREZ CARREÑO ANDRES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SJV COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03238989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRI A G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238990 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
R B DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238991 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS FERNANDEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISOCHECK CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238993 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTADORA L.&.L S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA L.&.L S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS J.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTENTICA CREMAVENA DON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS ALEJO ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03238998 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO HUERTAS FREEMAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANCHEZ OSPINA RICHARD COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239000 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ OSPINA RICHARD COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239001 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239002 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VISUAL ANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL ANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO ARIAS LUZ ENEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239005 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IQ ELECTRONICS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREEN SKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANUSA PANIFICADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239010 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS RAMIREZ ELTON JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO SANABRIA BERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PI SOUTHPOLE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A G S OBRAS Y PROYECTOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239014 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIO DE OXICORTE L.R.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OROZCO LADISLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARM@ MEDYK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO CIFUENTES EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239019 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GARCIA MEJIA HEIBER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SAMANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRADEL COMUNICACIONES Y PAGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES FERRUCHO MARIANA DEL PILAR COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES FERRUCHO MARIANA DEL PILAR COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROTTA NIEVES PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239025 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OCAMPO PUERTAS INGRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239026 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO PUERTAS INGRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA HERRERA NELSON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO GRANOS Y VERDURAS LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239029 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ BERMUDEZ EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRAN SANCHEZ EBERTO CIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239031 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VISUAL SOUND EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CRUZ DEISY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME OUTLET STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TODO TINTAS MOVITEC FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES E.F.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOVOA MAHECHA DIEGO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORPARTES JESURUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUIMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL BAR DE MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BIODESARROLLOS COLOMBIA LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIODESARROLLOS COLOMBIA LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UMBARILA ROJAS CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASSE COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENDOZA GOMEZ YERLI KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUCTORA KAMEL S A S ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239047
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A SINCELEJO .
 
MACARENA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOLAG S BPO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WOLAG S BPO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA RIOS TRACTOPARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DE SODA Y COPAS KANDY BING BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.




CONSTRUCTEC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ AL CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ AL CUADRADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMILE HEALTHY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUARTE MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASKINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BASKINTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239059 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIAÑO NIÑO NELSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA EL RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS INTEGRALES R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS INTEGRALES R&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERCHURROS DE LA 57 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR LA PLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALINEARTE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO # 1 AGRUPACION 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FLOR DE LA UVITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239068 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTEL SAS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAIPA SABOGAL JOSE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASCO  MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIES ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




CLUB DE BILLARES EL VITOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAUTISTA ZAMORA JANETH ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA ZAMORA JANETH ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGAS LA SUPER ECONOMICA AV 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARON PEDRAZA JANNETH VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERCOSEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239078 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERCOSEG LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239079 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES OSORIO LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03239081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEMATUVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEMATUVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECHNOLOGY LINE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239084 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAZOOM PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PELUQUERIA PA`LOALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCAMPO DUQUE NELSON ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA LOGISTICA FRANCO MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239091 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASALLAS DE APONTE NINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAEZ ROCHA LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ ROCHA LUCIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239094 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARRIA CALVACHE JEOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOPARQ LA PUERTA DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA REAL NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTO LLANTAS UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACERO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION JALIANAYA DE LA GUAJIRA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES S Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239103 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASALLO PEREZ AIVER SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239104 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OTCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OTCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA VENUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ CORREA NUBIA JANNETH FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239108 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TODO TINTAS MOVITEC FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239109 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS NORDELTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO SUTIDOR L.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239111 DEL




PANTOJA GUERRERO LASTENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOLAG S BPO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239113 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA ZAMORA JANETH ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239114 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESINCOL ESTRATEGIA INFORMATICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESINCOL ESTRATEGIA INFORMATICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POWERHOUSE FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239117
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS LIMITADA Y QUE COMERCIALMENTE SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE DE LUSITANA LTDA EN LIQUIDACION FORMULARIO  No.
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______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUSITANA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS LIMITADA Y QUE COMERCIALMENTE SE
IDENTIFICARA CON EL NOMBRE DE LUSITANA LTDA EN LIQUIDACION FORMULARIO  No.
______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA 119 S A S ACTA  No. 04      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RUIZ VASQUEZ ERIKA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA SABOGAL JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURTH AGUDELO ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETANCOURTH AGUDELO ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239124 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARADO FORERO LUZ EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ FINA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239126 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCIONARTE S A S ACTA  No. 1       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239127 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL GONZALEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G N REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. 09      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239129 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL..
 
CHORIDELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES J,J, FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y SUBASTAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y SUBASTAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y SUBASTAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y SUBASTAS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO MAYORGA DAYSI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRIJOS VELASQUEZ NATALIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239138 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GARAVITO JEFERSSON BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIVALU INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C & G MONTAJE Y MANTENIMIENTO TORRE GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GARCIA SEDANO MARIA MYREYA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239142 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO K'AREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTOS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRADA FORERO TARYN GUISSEL JENNIFER SUGEY FORMULARIO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239145 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA V & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA V & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPACIO 77 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239148 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTORIA HARBOR COLLECTION COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTORIA HARBOR COLLECTION COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OROZCO TOVAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KMSOFTCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESKY FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239154 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARUCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239155 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CM CONSTRUCTION MASTER PAINTERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAVID SANCHEZ GLADIS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SABOGAL TRUJILLO EDNA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN IRISH E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO HERNANDEZ NOHELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA GARCIA JEIMMY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO MORALES LEYDI KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERRERA TORRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORAL JEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLAMOUR ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMAXPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAURA YESENIA FAJARDO MORALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS J C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES MAURO' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRILLON PORRAS LUIS GONZAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMOTORES CORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMOTORES CORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239173 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPIRAL EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPIRAL EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE PAPA EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239176 DEL




SIERRA CARVAJAL JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BARRA VENTA DE LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENSENY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARTE RAMIREZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RINCON DE LAS EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO SAENZ NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA NARANJO MARDARY NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOLIVAR BARBOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ LOPEZ ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PARAISO PAISA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELIZIOSO ZONA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGO ESTRATEGIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239188 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGO ESTRATEGIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239189 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDICIONES E IMPRESOS AMARANTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
 350
03239190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDICIONES E IMPRESOS AMARANTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEGMUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGMUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECO MOTORS IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NW ASOCIADOS LTDA SIGLA NW LTDA ACTA  No. 15      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239195 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRM ARQUITECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA




CONSTRUCTORA Y PROMOTORA C Y D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LADINO PEÑA YORMAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO DE FIGUEROA SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMBIENTAR E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 19/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239200 DEL LIBRO
15. MATRICULA SUCURSAL.
 
RAM FERRETERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239201 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA NET COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ FLOREZ VICTOR EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239203 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ FLOREZ VICTOR EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBAÑEZ MUÑOZ NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO OSPINA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE NUTRICION Y BIENESTAR S Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE LUBRICANTES VICMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE LUBRICANTES VICMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NYDIA  IBAÑEZ MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAZOCOL MENSAJERIA Y DOMICILIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORECA SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HORECA SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HORECA SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORECA SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRESENTE PUBLICIDAD SAS ACTA  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




HAMBURGUESAS LA VILLA DE NACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN FONSECA NADYA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA BUITRAGO EDGAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO PARRA NELSY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECO ARTES CERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO GIL EDWIN YAHIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA DONDE TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAFE - DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO RIAÑO JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239225 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
ARRIAGA MORENO ANGELICA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
CONFECCIONES NAMAR!!! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN BUENO JAIRO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS RUIZ HASBLADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS AGUILAR MARIA DE LAS NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES PULIDO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ CASTRO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGAR GERONTOLOGICO ANGELES DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER HUEVOS PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA LUCY L P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TRIBUNA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CANDELA BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ TORRES JENNY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO QUINTANILLA CINDY STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORDY' S RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUIS MARTINEZ WILLIAM ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLA FEME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS CHAMORRO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CARO JOSE PATROCINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CRUZ NIÑO ESTRUCTURAS Y ACABADOS CCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INMOBILIARIA VARGAS IMILVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTOPEDICOS SANTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JFS SOLUCIONES ELECTRICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDIA KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA REYES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RINCON MONTEJO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ACUARIO Y ARIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIKIPAN RIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
 360
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA LOPEZ DAVID MARCEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SOL ARDIENTE LUNA BRILLANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QR STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
COMPRE LO NUESTRO COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEAN AND CHARM ASEO SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LYKKE-TRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239263 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S&J KAVAMA CONSTRUCTORES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3795    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239264 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS JURIDICAS Y FORENSES R & R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MH INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLLOSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLLOSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLLOSA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIPARTES DIMACKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239271
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 03239273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INK CENTER 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INK STORE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 03239277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES CONTINENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239278
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARGOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L JARAMILLO B & CIA SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 4731    DEL 01/09/2008,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239280 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA..
 
CORPORACION C&C 2050 DE COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TOTAL SOLUTION LTDA ACTA  No. 002     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239282 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PROMOTORA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS SAS ACTA  No. 01
DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 03239283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWER GREEN ENERGY GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONDUCTORES ELEGIDOS VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239285
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECODACA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239286 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CONSULTORES CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BOUTIQUE INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
03239288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 03239289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUNDICIONES AYA AVISOS Y SEÑALIZACION FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
______ DE ______ INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 03239290 DEL LIBRO 15.
MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
COLCHONES EL DORADO S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/09/2013,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00002406 DEL LIBRO 18. SE DA AVISO DE LA CONVOCATORIA A LA REUNION PARA
REFORMAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA SIGLA MEGASEGURIDAD LTDA AUTO  No. 012066
DEL 05/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00001969 DEL LIBRO 19. CONFIRMO EL ACUERDO DE
REORGANIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO
DEL ARTICULO 35 Y EL ARTICULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION RED ANDINA DE VEEDURIAS Y MEDIO AMBIENTE SIGLA REVEANDINA
FORMULARIO  No. ______ DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00230642 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION UNIDA POR UN MISMO PROPOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00230643 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA CUYA SIGLA ES ASOECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00230644 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA CUYA SIGLA ES ASOECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00230645 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION ECOLOGICA COLOMBIANA CUYA SIGLA ES ASOECO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00230646 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAN ORIENTE DE COLOMBIA Y EN EL CURSO DE LOS PRESENTES ESTATUTOS SE CONOCERA
ABREVIADAMENTE COMO GODC ACTA  No. sin num DEL 07/09/2013,  CONVENCION GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230647 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE LA ORDEN..
 
FUNDACION AMBIENTAL UMMAGEA ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230648 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
CORPORACIÒN Y REFORMO RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJO DOMICILIO, VIGENCIA Y PATROMINIO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. ELIMINO LA FIGURA DE REVISOR FISCAL. (REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS)
(COMPILO)..
 
FUNDACION COLOMBIA PARA LA EDUCACION Y LA OPORTUNIDAD ACTA  No. 041     DEL
27/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL
No. 00230649 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA INES REY MARTINEZ COMO MIEMBRO
DE CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE MARIA EMMA MEJIA.
 
CORPORACION AFROCOLOMBIANA LAZOS DE PROGRESO SIGLA COALAPRO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00230650 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CASA VECINAL LA CASONA ACTA  No.
01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00230651 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CASA VECINAL LA CASONA ACTA  No.
01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01/10/2013, BAJO EL No. 00230652 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y
ACTA ACLARATORIA. (VER REGISTRO 00230651).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN RAIMUNDO
SUBIA EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230653 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN RAIMUNDO
SUBIA EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230654 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION REHABILITAR COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00230655 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION REHABILITAR COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00230656 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION PRODUCTIVA NEMOGA ACTA  No. 001     DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00230657 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION TEJEDORES DE FUTURO EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230658
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION RED COLOMBIANA DE LECTORES SALUDABLES SIGLA RED DE LECTORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230659 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
GRAN ORIENTE DE COLOMBIA Y EN EL CURSO DE LOS PRESENTES ESTATUTOS SE CONOCERA
ABREVIADAMENTE COMO GODC ACTA  No. sin num DEL 07/09/2013,  CONVENCION GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230660 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE RESPETABLE GRAN MAESTRO, PRIMER Y SEGUNDO GRAN VIGILANTE
(REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN RAIMUNDO
SUBIA EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230661 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS POR COLOMBIA LA CUAL PODRA TAMBIEN OPERAR
CON LA SIGLA CORSERVICS COMUNICACION  No. ______ DEL 01/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230662 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION SCOUT AZIMUT ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
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00230663 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION INTEGRAL HUELLAS PARA EL FUTURO ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00230664 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA LA VIVIENDA POPULAR SIMON BOLIVAR FORMULARIO  No. ______ DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 00230665 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA ACTA  No. 36
     DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00230666 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION EDUCATIVA FORMADORES DE EXITO ACTA  No. 001     DEL 30/01/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230667
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA DE SOCIOS, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE COMPAÑIAS DE RENTING ACTA  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO
EL No. 00230668 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTES
Y DIRECTOR EJECUTIVO. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
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FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA ACTA  No. 24      DEL 13/03/2013,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00230669 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS
FUNDADORES Y TRES MIEMBROS ADHERENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE ACUERDO CON
LOS ARTÍCULOS 18 Y 36 DE LOS ESTATUTOS. .
 
ASOCIACION DE MUSICOS Y COMEDIANTES EN VIVO ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230670
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA  NOMBRE , OBJETO Y ARTÍCULOS
20 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA), 22, 30, .
 
ASOCIACION DE MUSICOS Y COMEDIANTES EN VIVO ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00230671
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA ACTA  No. 1022
   DEL 18/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00230672 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO MESA DIRECTIVA : PRESIDENTE Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092651 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA PINCEL DE ALEGRIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092652 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
DISCAPACITADOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL FUNDISPOL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092653 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR CON LA MISMA REFERENCIA LA EXPRESION PROGRAMA
CULTURAL Y RECREATIVO P.C.R.  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092654 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
VOLUNTARIADO CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092655 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION COMITE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS MERQUELLANTAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No.
00013575 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL
SUPLENTE, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
JURISCOOP ACTA  No. 35      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SANTA MARTA
(MAGDALENA) INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00013576 DEL LIBRO III.
NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A
ENTIDADES DEL SECTOR SALUD COOMEDSALUD C.T.A. ACTA  No. 20      DEL
27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00013577 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION.. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A
ENTIDADES DEL SECTOR SALUD COOMEDSALUD C.T.A. ACTA  No. 20      DEL
27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/10/2013, BAJO EL No. 00013578 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL




FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO GRICOL FEGRIPLAST SIGLA FEGRIPLAST ACTA  No. 25
   DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013,
BAJO EL No. 00013579 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE ANGELA CAROLINA RUBIANO EN REEMPLAZO DE VIRGILIO RUIZ COMO MIEMBRO
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA; Y NOMBRAMIENTO DE GILBERTO MARTINEZ RUIZ EN
REEMPLAZO DE JAIRO CANO AVILES; OMAR GORDILLO EN REEMPLAZO DE EDGAR ACOSTA,
COMO MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MUEBLES & ACCESORIOS LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FEMM&A ACTA  No. 14      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/10/2013, BAJO EL No. 00013580 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
